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El presente trabajo consiste en un análisis de la novela Pedro Páramo del 
escritor mexicano Juan Rulfo. El tema que pretendemos analizar es el de la 
mujer y los roles que ella cumple en la obra. 
 
Las obras cumbres de Rulfo, Pedro Páramo y El Llano en llamas, se convierten 
en dos aportes fundamentales a las letras en lengua castellana. Tanto en la 
novela como en su  colección de cuentos, Rulfo nos transporta de una manera 
muy sutil de lo real a lo fantástico con un modo riguroso, critico,  poético y 
maravilloso.   
 
El lenguaje tiene una gran significación en la relación comunicativa del ser 
humano, es la forma más dulce de apalabrar el mundo, con él se puede 
destruir o construir naciones. El poder de las palabras, a partir de la producción 
discursiva, utiliza la modalización como una herramienta de poder, para 
convencer al otro sobre la veracidad o no de lo que se dice, donde se le da 




Para determinar el papel que la mujer desempeña en Pedro Páramo, partimos 
de los diferentes roles que ella ha desempeñado a través del tiempo como lo 
son: madre, esposa, hija, profesional, etc. El marco teórico se desarrolla a la 
luz de la teoría propuesta por el  profesor Luis Alfonso Ramírez Peña, basada 
en las cuatro categorías conceptuales: texto, discurso, representación y 
modalización; nuestra propuesta investigativa de ó en torno a esas categorías. 
 
El acercamiento a la novela Pedro Páramo nos ayudó a descubrir la 
importancia que tiene la mujer, tanto en la época de Juan Rulfo, evocado desde  
Comala, hasta nuestros días; al establecer esta búsqueda se conocerán 
aspectos primordiales como lo son: su lenguaje, su vestimenta, las influencias 
religiosas y los modos de vida. 
 
Como objetivo primordial de la investigación se empleó el mecanismo del  
análisis de los roles de la mujer dentro de la novela, y las diferentes 
problemáticas sociales a los cuales se ha visto enfrentada. 
 
El desarrollo del tema de la mujer, en Pedro Páramo, permitió encontrar nuevos 
asuntos en torno a ella, como lo son: las mujeres y los espíritus que cobran 
vida en Comala, y plantear una descripción física de las mujeres que habitan 
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este pueblo. Con ese contexto se relacionaron aspectos referentes a los roles 
que las mujeres cumplen: la maternidad, vista desde la perspectiva de Dolores 
Preciado, convertida en la mujer subyugada y humillada, ejemplo de las 
mujeres que experimentan el sentimiento de ser madres; y la  amistad, que 
prevalece aún después de la muerte como lo plantea Eduviges Diada, 
encontrando aquí a la mujer en su rol de amiga, confidente y cómplice. 
 
La mujer se ve envuelta en los temas que tocan las fibras que mueve  la 
sociedad como lo es el amor, el cual se trasforma en locura y delirio, 
presentado en Rulfo a partir de Susana San Juan; la inocencia es factor 
importante que ayuda a significar la integridad femenina, pero ésta se ve 
opacada por las sombras de la perdición. 
 
Finalmente, el análisis de la novela permitió plantear estrategias didáctico-
pedagógicas para el disfrute de la literatura, que permitan a los estudiantes de 
secundaria, no solo adquirir la información necesaria, sino también habilidades 
y actitudes para la interacción en la sociedad.  
 
El rol del profesor es determinante en el desarrollo del presente análisis. El 
docente es un dinamizador de la enseñanza, pasando de quien dicta una clase  
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a ser un acompañante – guía en la consecución del aprendizaje. La brecha  
presente para acercarse a un libro en la etapa de bachillerato es demasiado 
grande y no es tomada como el arte de vivir, siendo ésta  parte fundamental en 
el desarrollo cognitivo, social y cultural del ser humano; pero las maneras de 
aprenderlo, quizás a lo largo de su existencia, no son las más acordes en 
cuanto al nivel del desarrollo del conocimiento obtenido en los diferentes 
centros educativos. 
 
El lector es capaz de codificar y decodificar, leer y escribir grafemas pero 
muchas veces no interioriza la esencia del texto, puesto que no prima la 
interpretación en sus estudiantes. Por ende, una estrategia para lograr dicha 
interpretación de textos escritos seria: por medio de palabras claves dentro del 
texto Pedro Páramo el docente creará afiches pintorescos donde recreen la 
mente y el conocimiento del estudiante, teniendo en cuenta la presencia de 
palabras fantásticas y posibles reales, logrando de esta manera un aprendizaje 









2. MARCO TEÓRICO 
 
En esta investigación se provee un marco analítico y teórico desde el autor Luis 
Alfonso Ramírez Peña con sus categorías conceptuales: discurso, texto, 
modalización y representación en relación con los temas de la mujer en la obra 
Pedro Páramo. Por ende se exploró el campo teórico a partir del rol de la mujer 
desde otras investigaciones por parte de autores vinculados con la historia 
mexicana y lo que compete a los roles femeninos dentro de las provincias. No 
obstante se analizó la relación de la mujer con la literatura y cuál ha sido el 




2.1 ENFOQUE LINGÜÍSTICO 
 
 
Este trabajo parte de la perspectiva de la teoría del profesor Ramírez Peña1 
frente al lenguaje y sus categorías conceptuales: discurso, texto, modalización 
y representación. Para el fortalecimiento del análisis propuesto, nos enfocamos 
en la organización de las estructuras significantes a partir del texto, que evocan 
la producción discursiva desde la interacción y recopilación de datos, y que por 
su parte dan sentido a las intenciones que se quieren transmitir. 
 
                                                             
1 RAMIREZ PEÑA, Luis Alfonso. Comunicación y discurso: Una perspectiva polifónica en los discursos literario, 
cotidiano y científico. Primera edición 2008. Segunda 2011. Bogotá, D.C. Colombia. 
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Es de este modo como Ramírez Peña enfoca el lenguaje en tanto discurso con 
el “poder de las palabras”, en donde  el lenguaje se hace discurso a partir de la 
producción discursiva, utilizando la modalización como una herramienta de 
poder para convencer al otro si lo que se está diciendo es cierto. Las 
posibilidades verbales que se tejen y las necesarias para crear sentidos en un 
acto de comunicación e interpretación; es decir, las voces asumidas por el 
locutor que se manifiesta en las acciones y organizaciones significantes. Con el 
proceso de modalizaciones, el hablante participa de unos modos de relacionar 
los enunciados del discurso. No obstante, como lo plantea Ramírez Peña: 
 
 (…) el discurso es el estado significante de relaciones ilimitadas entre 
interlocutores, entre cultura, sociedad e individuo que toma forma 
discursiva en una comunicación. Es un encuentro significativo válido para 
una acción social en los límites de los mundos establecidos y la 
perspectiva de un locutor; es una reducción de multiplicidad de voces a un 
nuevo significante en una distribución para imponer, seducir o provocar 
sentidos (Ramírez 2011: 114). 
 
Por lo anterior, nos situamos en el planteamiento que Ramírez Peña hace en 
relación con lo que debemos enseñar y cómo se debe realizar, consolidando 
temas centrales que en cualquiera de los campos de ejercicio del hombre se 
deben considerar, con relación a las representaciones simbólicas mismas de 




Por tales planteamientos es que nos vemos provocados a tomar las referencias 
de Ramírez peña, ya que si se trata de significar una relación estrecha entre el 
tú y el yo; la mejor forma para representar la relación es la  literatura, y más 
aún la literatura latinoamericana, partiendo de la obra Pedro Páramo y el rol 
que cumple la mujer. 
 
La concepción del discurso supone expresiones como “empoderamiento” para 
mantener el hilo conector ante la perspectiva de una práctica discursiva: oral-
escrita, y cómo se focaliza el fortalecimiento de ésta con la provocación de los 
sentidos que median el TÚ y el YO y lo que cobra significados ante un ELLO. 
 
Por consiguiente, la modalización para Ramírez Peña consiste en ir tras las 
huellas que se han matizado en el camino para encontrar el sentido necesario 
entre lo que se está enunciando y cuál es el propósito que se quiere lograr.  
 
Con el proceso de modalización, Ramírez Peña focaliza los procesos de 
enunciación en una fuente de verdad, de autoridad y de opinión;  dichos temas, 
son frecuentes y extremadamente importantes para el proceso de análisis y de 
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la creación de sentidos al momento de estar emitiendo informaciones. En 
palabras de Ramírez Peña: 
 (…) la modalización, es el proceso mediante el cual el hablante presenta 
un enunciado modalizado por otro enunciado modalizador en un 
determinado mundo posible, o como indiscutible porque no depende de 
quién está hablando sino de mundo objetivo, mundo que pertenece a la 
interioridad del hablante como creencia o como un estado de 
conocimiento; o como un mundo que está definido desde la sociedad 
(Ramírez 2011: 174). 
 
De otro modo el teórico suscribe las representaciones como las ideologías, 
creencias y pensamientos que han quedado en el pasado, pero que con el 
transcurrir del tiempo se han retomado a través del discurso para crear nuevos 
mundos de opinión y de transformación, a través de un sujeto capaz de 
fomentar su espíritu evolutivo y una conciencia cognitiva que crea mundos a 
partir de otros discursos. 
 
Finalmente, Ramírez designa el texto como el motor principal de interacción 
para el surgimiento de la palabra a través de la integración entre lo dicho y lo 
que se quiere referir, es decir, es el instrumento para la definición de voces 
para definir el qué se dice, para qué y cómo se dice, en un mundo de 




2.2  LA MUJER EN LA LITERATURA 
 
La mujer es tema crucial para la literatura. El papel que ha desempeñado 
dentro de las letras ha sido de gran importancia; la figura femenina es vista, 
entre otras,  como fuente de inspiración para los grandes escritores.  
 
 
2.2.1 Mujer y literatura. 
 
Dentro de la literatura existen obras cumbres en donde la figura femenina es 
primordial; Miguel de Cervantes Saavedra en El Ingenioso hidalgo don Quijote 
de la Mancha, pone en escena el amor desenfrenado de éste valiente guerrero 
por Dulcinea del Toboso, una mujer peculiar, de una belleza poco 
representativa, pero que para él delirante protagonista era la más bella musa. 
También se puede destacar a la mujer como fuente de desenfrenadas 
pasiones, hasta ser la causa de muerte como es expuesta en Othelo de 
Shakespeare o el  amor inquietante por una mujer en la poesía petrarquista2. 
Cabe destacar que en la historia del petrarquismo hacia el siglo XVI, la visión 
de la mujer se fue transformando gracias a la educación femenina.  
 
                                                             
2 Por ejemplo en el soneto  X de Garcilaso donde el amante se retuerce porque los recuerdos de la amada 
muerta  lo hacen sufrir hasta el punto de querer morir.  
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Las mujeres que escribían poesía tenían que tener un pariente o protector para 
que les facilitara la publicación de sus obras, de lo contrario quedaría en el 
anonimato. Citemos, por ejemplo, a Nicole Loraux en su libro Maneras trágicas de 
matar a una mujer: Para ella, la soga y la espada es un relato de maneras trágicas 
de matar una mujer, y hace referencia a la fémina sometida al yugo del hombre, 
siendo éste un ente doméstico que se encuentra en casa esperando su esposo; 
pero al enterar que éste ha muerto entra en una profunda depresión, y toma una 
decisión trascendental: el suicidio. Es quizás una de las decisiones más fuertes y 
profundas a la que llega el ser humano de una manera radical. Quizás la mayoría 
de suicidios se presentan en las mujeres por el desamor. 
  
El texto nos remite a la situación de desconsuelo y muerte por la partida del ser 
amado, pero esta mirada es algo machista dentro de la cultura griega. De la 
misma forma pasa en la sociedad planteada por Juan Rulfo; allí, la mujer depende 
de un hombre desde todas las perspectivas para subsistir, solo puede estar en 
casa, no salir ni tomar decisiones en donde su proyecto de vida no era atado a 
una meta, sino a una persona u objeto y al perder estos factores no queda más 




En conclusión, la mujer a lo largo de la historia humana se ha visto predispuesta 
para el sostenimiento y el cuidado del hogar, para fundar una familia desde sus 
intereses morales y sociales, y para ser la guía de enseñanza de unos hijos. No 
obstante, reconociendo que es un ser integro para la sociedad, y que los medios 
que la vida le ofrecen la harán triunfar.  
 
2.2.2 La mujer en la historia. 
 
El tema de la mujer ha designado para la historia un factor representativo y de 
valor absoluto, estimulado para el acompañamiento de diferentes ámbitos. 
Según G. Martin Mateos, en las civilizaciones precolombinas consideraban a la 
mujer desde diferentes ámbitos:  
 
 
a) Le asignaban a la mujer el poder y el rol de un status social activo, 
dentro de los cuales le otorgaban el comercio a su mando, dando la 
prioridad de su género y sacando a flote su desempeño, sin hacer 
menosprecio por su condición humana. 
 
b) Se consideraban como luchadoras y participantes activas de las guerras 
que se establecían en sus tiempos, dando el permiso para cumplir con 




La mujer se ha considerado como un elemento de decoración; un ser 
doméstico, subyugado a la impotencia del hombre. Es en esta instancia en 
donde ella desarrolla unos de los muchos roles que cumple en la sociedad 
como el de ser madre, esposa y pilar del hogar; pero paradójicamente la mujer 
ha tenido que luchar contra de la desigualdad de géneros, además por su 
libertad de expresión. 
 
 
 Al desarrollar dicha lucha la figura femenina se ha vista envuelta en diversos 
conflictos sentimentales, espirituales y sociales de los cuales ha salido airosa, 
por lo cual se ha  rebelado para explorar la libertad de su espíritu, buscando 
que sus pensamientos e ideas tengan prevalencia en la sociedad a lo largo de 
la historia.  
 
 
En esta búsqueda de libertad de expresión, la mujer se ha visto mostrada en 
las letras por diversidad de figuras que  representa la sensibilidad de la mujer. 
Encontramos a sor Juana Inés de La cruz, una novicia que se reveló contra la 
prohibición, en el siglo XVII, a ilustrarse, a conocer la ciencia, y poder  




Sor Juana se destacó por seguir su vocación escritural bajo la subyugación de 
la religión; desde los16 años en el claustro, desarrolló la mayoría de su obra, 
una buena parte con motivos profanos. El obispo de Puebla, Manuel Fernández 
de Santa Cruz, le pidió que se alejara de las letras profanas y se dedicara por 
entero a la religión. Ésta se defendió en una larga misiva autobiográfica, en la 
cual abogó por los derechos culturales de la mujer.3 
 
 
Dentro de la historia literaria ha existido diversidad de mujeres que clasifican 
como entes dinamizadores  de los diferentes estilos de escrituras. La feminidad 
ha inspirado grandes movimientos  artísticos y literarios en donde es tomada 
como excusa, dando rienda suelta a reflexiones profundas que han sido sello 
de cambios representados en la sociedad. 
 
 
Para ser más profundas estas reflexiones es pertinente situarnos en el 
trascurrir de la historia, realizar el acercamiento a los sucesos que han tenido 
una marca femenina; se establece una relación de la mujer como figura latente 
en la literatura y la profundización del papel cumplido por ésta en las letras 
mexicanas para así tener un sustento teórico y desarrollar a la luz de esto, el 
rol de la mujer en Pedro Páramo. 
 
                                                             
3 En la Respuesta a sor Filotea de la Cruz. Marzo de 1691 en Fama y obras póstumas del Fénix de México. 
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Indudablemente, el tema de la mujer cobra sentido e importancia con el paso 
de los días, pues la integran a diferentes roles que marcan su trasegar 
histórico, como lo es el de madre, una figura real y simbólica, que se puede ver 
focalizada en muchos ámbitos, desde lo religioso, lo político, lo administrativo, 
la revolución, etc., hasta lo más común que es su papel en el hogar. 
 
 
No obstante,  el tema de la mujer ha cobrado gran importancia no solo desde el 
ámbito del hogar, sino también desde la representación simbólica como 
resultado al tema de la motivación e inspiración dentro de sus escritos; es 
decir, para muchos autores ella es fuente de seducción para el intelecto 
humano. Según Rózanska:  
 
(…) los arqueotipos de la mujer se han proyectado en la cultura 
latinoamericana desde la tradición indígena hasta la sociedad 
contemporánea de América Latina. Por un lado, es clara la asociación de 
la mujer con lo sobrenatural: tiene que ver con su poder sobre la vida y la 
muerte, con la creación y la fertilidad. Por otro, se la relaciona con ciertos 
mitos ligados a temáticas sexuales: mujeres perversas convertidas en 
brujas, mujeres atractivas y extrañas que seducen a los hombres 
(Rózanska: 2011: 1). 
 
 
Por consiguiente, gracias a la mujer y los papeles que ésta ha protagonizado 
en la diversidad de escritos, relatos, novelas, se obtiene ante un público lector, 
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un nivel complejo, ya que éstas tienen su punto central en ser la mujer sufrida, 
sumisa y llena de atributos.  
 
 
No obstante, el impacto que el rol femenino ha tenido a lo largo de la evolución 
histórica trae consigo datos que hacen más amplio y nutritivo nuestros 
conocimientos. En palabras de María Pilar Martínez Díaz en su artículo 
“Género, empleo y maternidad”; nos cuenta: 
 
 
Entre los cambios sociales más destacados en las últimas décadas en 
España, al igual que en otros países occidentales, está el incremento 
espectacular del número de mujeres que, además de sus responsabilidades 
familiares, tienen un trabajo remunerado y lo mantienen cuando se casan y 




2.2.3 La mujer en la sociedad mexicana. 
 
La mayoría de las veces cuando hablamos de la historia de México o del 
mundo en general, pensamos que las mujeres no intervienen en las batallas, 
revoluciones, progresos o retrocesos que ha tenido la humanidad; esto se debe 
a la cultura machista que tenemos tan arraigada. Pensamos que todo lo 
significativo que ha pasado es por el hombre y para el hombre, pero no es así, 
siempre han existido mujeres de mentes brillantes, audaces y capaces, que 
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lamentablemente han sido opacadas por esa absurda ideología de superioridad 
masculina. Esta costumbre social constituye uno de los principales obstáculos 
con que se encuentra la mujer para poder desenvolverse. 
 
 
Y aunque hacen parte de una sociedad machista, la mujer mexicana ha sabido 
fortalecer su presencia en todos los aspectos de la vida de su país. El talento 
femenino es un caudal que inunda la conciencia colectiva y aún en medio de 
las dificultades sobresale; prueba de ello son las artistas de talla mundial, 
madres, esposas y mujeres que han colaborado en el desarrollo del país y que 
merecen el reconocimiento por su trabajo. Ejemplo de ello es la poetisa y 
pintora Magdalena del Carmen Frida Kahlo Calderón (1907-1954), que nunca 
se rindió a pesar de que desde muy temprana edad sufrió una serie de 
enfermedades que la obligaron a permanecer nueve meses en cama, 
dejándole grandes traumas físicos. Luego, animada por su padre y como parte 
de su rehabilitación, Frida práctico deportes como futbol y boxeo y más 
adelante se desempeñó en la pintura y la poesía; artes que la llevaron a la 
fama y el éxito. 
 
 
El papel de la mujer en la literatura mexicana ha sido de constante oposición 
frente al machismo social e intrafamiliar. En sus escritos podemos observar una 
búsqueda de identidad que atraviesa muchos campos de la cultura 
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contemporánea, aún en los estratos más cerrados de las clases sociales bajas. 
En sus obras se refleja la realidad y el contexto social de México a lo largo de 
diferentes etapas históricas, donde el papel de la mujer se limitaba al cuidado 
de la familia, las tareas domésticas y la preservación de las tradiciones.  
 
 
A partir de la década de los cincuenta del siglo XX, la narrativa femenina en 
México deja de ser un fenómeno minoritario e irrumpe con fuerza en el 
panorama de las letras mexicanas en los años sesenta y setenta, dando lugar 
al boom femenino.  
 
 
Hasta los años 80 no era fácil incluir más de dos o tres mujeres en una lista de 
novelistas mexicanos importantes. Pocas eran las voces femeninas que se 
podían escuchar, como Nellie Campo Bello y Rosario Castellanos. En las 
últimas décadas se ha evidenciado un cambio en la sociedad mexicana y la 
mujer sobresale no solamente en la literatura y el arte sino en todos los 
aspectos de la vida social, política y económica de este país. En literatura se 
destacan Elena Poniatowska, María Luisa Puga, Silvia Molina, Brianda 





Algunas son reconocidas por la calidad de sus obras, otras por ser precursoras 
de un movimiento literario importante o por su desempeño como periodistas. 
Sin embargo, se debe tener en cuenta que un gran número de escritoras de 
calidad fueron menospreciadas y poco reconocidas por haber dado su 
producción literaria en momentos en que había resistencia a la labor femenina, 
a pesar de la calidad y la importancia de sus obras. 
 
 
El quehacer artístico, principalmente la labor de escritora, se convirtió en 
México en la antesala de la lucha por los derechos civiles y políticos de las 
mujeres, por eso es que la literatura sobre mujeres en México se ha hecho en 
la mayoría de los casos por las mismas mujeres.  
 
 
Después de analizar el papel de la mujer en la literatura mexicana, 
consideramos que ellas han construido un espacio importante en el quehacer 
intelectual de sus país; se han ganado un status por mérito propio, por la 
inteligencia y la calidad de sus obras, porque gracias a su trabajo, la mujer ha 
demostrado que tiene igual talento que el hombre y que la lucha por la igualdad 









Este trabajo explora las referencias históricas mexicanas inscritas en la 
novela Pedro Páramo de Juan Rulfo. Aquí se procura mostrar cómo una 
narración novelesca, mediante la mezcla de elementos ficticios y de 
referencias a acontecimientos reales, puede enriquecer la comprensión del 
pasado histórico de una nación. El trabajo está estructurado en tres 
secciones, primero se presenta el contexto de Juan Rulfo, segundo se 
muestra cómo el pasado constituye una fuente para la construcción de una 
narración y se resalta la importancia de que los individuos conozcan su 
pasado. Tercero, se realiza el análisis de las referencias históricas 
mexicanas insertadas en Pedro Páramo (Bocangel: 2010, pp. 1-45). 
 
 
Este es por lo tanto un breve panorama de la situación de la mujer mexicana, 
condición que no ha cambiado sustancialmente en el siglo XXI.  
                                                             
4 BOCANGEL VILLENA, Felicia. Referencias de la historia Mexicana en la novela Pedro Páramo de Juan Rulfo. 
2010. pp. 1- 45. 
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3. EL AUTOR Y SU OBRA 
 
 
En este capítulo se presenta la biografía del autor, el resumen de la obra y 




3.1 JUAN RULFO 
 
Juan Rulfo es el seudónimo; su verdadero nombre era Juan Nepomuceno 
Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, nacido en un pueblito del estado de Jalisco, 
México, el 16 de mayo de 1917. Rulfo es el tercero de cinco hermanos de una 
familia acomodada; su infancia estuvo marcada por los acontecimientos 
revolucionarios sucedidos entre 1926 y 1929.  
 
 
Juan Rulfo fue escritor, guionista y fotógrafo, perteneciente a la generación del 
cincuenta. Es considerado uno de los grandes escritores latinoamericanos del 
siglo XX; su obra le dio renombre a nivel mundial: El llano en llamas y Pedro 
Páramo, la primera publicada en 1953 y la segunda en 1955. Otra de sus obras 




A los siete años quedó huérfano de padre, su madre falleció cuatro años más 
tarde. Vivió un tiempo con su abuela y después en 1933 intentó ingresar a la 
Universidad de Guadalajara, pero como estaban en huelga decidió irse a 
ciudad de México. En 1934 comenzó a escribir literatura y a colaborar en la 
Revista América; su primera novela se llamó Los hijos del desaliento, escrita en 
1938. A partir de 1946 se dedicó también a la labor fotográfica, en la que 
realizó notables composiciones. En 1947 se casó con Clara Angelina Aparicio 
Reyes, con quien tuvo cuatro hijos. De 1954 a 1967 fue editor en el Instituto 
Indigenista en la ciudad de México. 
 
 
Hacia la década del sesenta dejó a un lado la escritura de libros y se dedicó al 
cine como guionista. En 1960 se filmó la película El despojo basada en una 
idea suya. Luego El Gallo de oro, adaptada al cine por Carlos Fuentes y 
Gabriel García Márquez. Otras películas como El rincón de las vírgenes y 
Anacleto Morones están basadas en el libro El Llano en Llamas. 
 
 
Fue un incansable viajero y participó en varios congresos y encuentros 
internacionales. Obtuvo varios reconocimientos como el premio Xavier 
Villaurrutia en 1956 por su obra Pedro Páramo; en 1970 ganó el Premio 
nacional de literatura. En 1976 fue elegido miembro de la Academia Mexicana 
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de la lengua y su mejor reconocimiento le llegó en 1983 al ganar el Premio 
Príncipe de Asturias. 
 
 
Según Patricia Cáceres (2006: 131), su obra refleja la cruda realidad en la que 
vivió en sus años de infancia, dominada por la superstición y el culto a los 
muertos; también retrata el trágico destino del campesino bajo un sol que no se 
va y de una lluvia que nunca llega. Esos primeros años de vida habrían de 




En los quince cuentos que integran su libro El Llano en Llamas, Juan Rulfo nos 




Rulfo en Pedro Páramo, nos muestra la realidad de su país donde cohabitan lo 
misterioso, lo cotidiano y lo real. Esta obra es considerada como una de las 




Falleció el día 7 de enero de 1986 en la ciudad de México, a consecuencia de 




                                                             
5 Bibliografía. Juan Rulfo. es.wikipedia.org/wiki/JuanRulfo 
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3.2 PEDRO PÁRAMO (Resumen) 
 
El objetivo del siguiente resumen es dar a conocer en unos cuantos renglones 
los datos y la trama que los personajes manejan a lo largo de la historia. Es dar 
a conocer al lector lo que sucede y como sucedió, cuales son las 
características que manejan los participantes y por supuesto, abrir nuevas 




Pedro Páramo trata de la vida de Juan Preciado. Éste vio morir a su madre, 
Dolores Preciado, la cual le pidió que fuera al pueblo de Cómala, el de sus 
orígenes, para que conociera a su padre, Pedro Páramo, pero que no le pidiera 
nada, sino que le exigiera lo que les correspondía. Juan Preciado se dirige 
entonces a Cómala a conocer a su padre, al cual nunca había visto; este deseo 
de su madre se convirtió en su ilusión, en su sueño; todo lo que sabía de él es 
que habitaba en Comala y que se llamaba Pedro Páramo. 
 
 
Cuando iba camino a Comala, Juan Preciado se encontró con un arriero a 
quien le preguntó si conocía la ruta al pueblo y a un hombre llamado Pedro 
Páramo. Éste lo condujo a Comala y le dijo que buscara a Eduviges Diada. Al 
confesarle Preciado a quien buscaba, el arriero le reveló que Pedro Páramoya 
estaba muerto, y mientras se marchaba le confesó que también era su padre y 




Juan Preciado se percató, mientras entraba al pueblo de sus orígenes, que 
éste estaba deshabitado. Preciado llegó hasta la casa de Eduviges Diada, y 
ésta le preguntó que si él era el hijo de Dolores, y él le confirmó su pregunta, 
pero no tenía idea de cómo lo sabía. Así que la indagó y ella le contó de la gran 
amistad que tenía con su madre y además que estuvo a punto de ser su mamá;  
Eduviges le dijo también que su madre le había anunciado su visita. Juan 
Preciado se sorprendió ante la respuesta, ya que ella estaba muerta, y no 
entendía cómo había anunciado su visita desde el más allá. Eduviges le dio un 
paseo por la casa y le mostró su habitación. Juan Preciado le comentó del 
encuentro con Abundio y ella le dijo que Abundio ya estaba muerto. 
 
 
Eduviges Diada también le contó acerca de Miguel Páramo, que también era 
hijo de Pedro Páramo, y de la noche en que éste murió y cómo su espíritu 




Juan Preciado también se dio cuenta cómo se habían conocido sus padres, y el 
engaño que Pedro planeó con su más fiel capataz para quedarse con la fortuna 




Acerca de Miguel,  Eduviges le describió una serie de crímenes que éste había 
cometido, y el rencor que el padre Rentería tenía hacia él, puesto que era 




Una noche en la que Eduviges hablaba de los espíritus que habitaban el 
pueblo, Juan Preciado conoció a Damiana Cisneros. Fue hasta ese momento, 
por ciertas palabras de Damiana, que se enteró que Eduviges estaba muerta; 
Damiana lo condujo a la hacienda de su padre, la Media luna. 
 
 
Juan Preciado sorprendido y desesperado al darse cuenta que todo el tiempo 
que había estado en Comala compartía con muertos, se fue a la casa de Donis 
que vivía con su hermana en incesto. Éstos creyeron que Juan era un ladrón, 
ya que hacía mucho tiempo que nadie visitaba Cómala. Cierta noche, Juan 
comenzó a sentirse mal por los murmullos, eso fue lo que lo mató. Después se 
enteró que a su padre nadie lo quería, que fue un hombre egoísta y se 
aprovechaba de cualquier mujer, dejando en cada una de ellas un hijo. Pedro 
Páramo solo amó a una mujer llamada Susana San Juan, la Susanita, que 
tenía delirios de locura, que nunca se levantaba de la cama y fue su frustración 




Pedro Páramo fue asesinado por Abundio, su propio hijo, quien estaba ebrio en 
ese momento. Esté le propinó un sin número de puñaladas frente a Damiana, 
que intentó auxiliarlo. Pedro, en sus últimos sollozos, empezó a delirar por su 






3.3  APROXIMACIONES A LA OBRA 
 
 
Pedro Páramo de Juan Rulfo ha sido objeto de mucha miradas por parte de 
críticos que la conciben como una novela con una diversidad de temas y 
críticas respecto a los roles que los personajes cumplen. No obstante, el tema 
de la mujer ha sido uno de los más frecuentes, por la diversidad de expresiones 
que ella representa y los roles que desempeña. Para hacer más precisa esta 
afirmación, daremos a conocer algunos textos y temas relacionados en la 
investigación referente a dicha obra. 
 
 
3.3.1 Esposas y madres: “La sexualidad femenina en Pedro Páramo” por 
Dulce Isabel Aguirre Barrera. 
 
Dulce Isabel Aguirre Barrera y su artículo “La sexualidad femenina en Pedro 
Páramo”, da a conocer la diversidad de los modelos femeninos encontrados 
dentro de la obra. Este artículo analiza la sexualidad en los personajes 
femeninos: Dolores Preciado, la madre de Pedro Páramo, Eduviges Dyada, 





En primera instancia, la sexualidad frente al componente femenino se va 
constituyendo con el paso de los días en dos fuentes que las caracterizan. El 
primero de ellos es el que implica el “Deber ser”; es decir, compete a la 
subordinación y la pasividad frente a la dominación. El segundo se plantea 
desde el “No-Deber-Ser”; es decir, la relación que no compete a lo que se 
espera de la mujer en el tema sexual. Aguirre Barrera establece unas fuentes 
que le otorgan a la mujer la simbolización, estas fuentes se consolidan en los 
roles que ésta desempeña. La mujer buena: esposa, madre y novia pura y fiel; 
y su contraposición: la mujer pecadora, fácil, prostituta y fatal. 
 
En Pedro Páramo se evidencia esta conducta femenina por partes de las 
mujeres, pues si bien unas articulan su palabra al Deber ser como mujeres y el 
rol que deben ejercer con su sexualidad ante el hogar y sus deseos; en otros, 
se evidencia la voluntad del deseo planteado desde su iniciativa como una 
mujer fácil, dispuesta a vivir el deseo. 
 
 
En la obra de Rulfo, sin lugar a dudas, el personaje de Dolores Preciado, junto 
al de la madre de Pedro Páramo,reflejan el rol de la mujer como esposa y 





No obstante, la novela da a conocer en sentido global la focalización de una 
obra en el plano patriarcal; es decir, el otorgamiento a un status social se 
generaliza desde el matrimonio. Ejemplo de éste se ve en el pasaje donde 
Dolores Preciado aparece como ser inferior a la condición masculina, 
ejemplificado en Pedro Páramo, y al cumplir para él sus deberes pasa a ser 
dominada: 
 
(…) ella siempre odió a Pedro Páramo. “¡Doloritas!¿Ya ordenó que me 
preparen el desayuno?”. Y tu madre se levantaba antes del amanecer. 
Prendía el nixtenco. Los gatos se despertaban con el olor de la lumbre. Y 
ella iba de aquí para allá, seguida por el rondín de gatos. “¡Doña 
Doloritas!”. 
¿Cuántas veces oyó tu madre a aquel llamado? “Doña Doloritas, esto está 
frío. Esto no sirve.”¿Cuántas veces? Y aunque estaba acostumbrada a 
pasar lo peor, sus ojos humildes se endurecieron. (Rulfo: 1995: 80-81) 
 
 
De otro modo, Eduviges Dyada ejemplifica la mujer abnegada al sacrificio 
maternal, pues sus deseos y prácticas sexuales se resignan a la aceptación de 
un poder masculino ante los límites de la moral. 
 
 
En el caso de Justina Díaz su sexualidad se ve expresada mediante el rol de 
una madre sustituta y la acredita en el papel de la pureza de la virgen María, 
cuyo emblema ante la sexualidad siempre fue sublimado, simbolizando así la 
represión femenina en los términos sexuales. Damiana Cisneros representa el 
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papel de madre nodriza, su rol sexual no tiene una finalidad, pues solo se 
focaliza en el deber ser como madre sustituta ante el cuidado de los niños. 
 
 
Finalmente, a diferencia de la madre de Pedro Páramo y de Dolores Preciado, 
Dorotea logra a cabalidad el rol de la mujer en todas sus condiciones del ser 
femenino, pues a pesar de no haber cumplido con los parámetros de una 
sexualidad completa, sus deseos se proyectan con la imaginación, como el ser 
que se hace acreedor a fecundidad, expresando ternura, suavidad y dulzura 
ante una imagen protectora. 
 
(…) ¿De dónde vienes muchacho? Vengo de ordeñar, ¿a quién? ¿a que 
no lo adivinas?. Ha de ser a Dorotea la Cuarraca. Es la única que le gustan 
los bebes. (Rulfo; 1955: 121) 
 
 
Por consiguiente la escritora peruana Amparo Tello, residente en Ann Arbor 
Michigan, EE.UU, expone en su artículo “La voz de la mujer en la literatura” la 
visión que tiene de la literatura femenina actual: 
Como escritora, siempre he tenido interés por investigar cuál ha sido el 
papel de la mujer en el mundo de la Literatura, no tanto en las literaturas 
antiguas como en lo que podríamos llamar el mundo actual. No olvidemos 
que en este siglo las mujeres han producido la mayor de las revoluciones, 
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y el arte y la literatura no han sido ajenos a estas condiciones (Tello. 
Revista juvenil)6. 
 
Al acercarnos a la literatura nos podemos centrar en figuras femeninas 
latinoamericanas y europeas presentes en las diferentes narraciones: desde 
Alfonsina Storni y Emily Dickinson, pasando por Gabriela Mistral, Idea Vilariño 
o Teresa Wilms hasta llegar a las actuales Isabel Allende, María  Elena Walsh 
o Norah Lange entre otras. Marguerite Yourcenar, Virgina Woolf, Marguerite 
Duras, Anais Nin, Francois Sagan y muchas más, unidas por el esplendor de 
sus sueños, muchas veces por la amargura de sus experiencias y en todas 
ellas por su inconformismo, forman una saga de escritoras que evidencian la 
cara oculta de la extraña moneda de las existencias. A todas estas escritoras 
se les mira con cierto miedo y se les connota como un fenómeno extraño. Sin 
embargo, las mujeres desde siempre escribieron en diarios la experiencia de 
ser mujeres y de vivir en un mundo de hombres. 
 
En el contexto literario actual, sobre todo el latinoamericano, encontramos en 
muchos casos un reflejo de las mujeres oprimidas por la política y por el 
hambre. Las escritoras se refieren a todo tipo de temas, ya no sólo al amor 
perdido o el amor feliz. Rigoberta Menchú, premio Nobel de la paz, habla en 
sus discursos de la importancia de la educación en los países en vías de 
                                                             




desarrollo y de la situación política mundial. En cada cultura las voces de la 
mujer se alzaron y se alzan y protestan, cantan y danzan al compás de las 
palabras y los trabajos de narrativa. La palabra ha ido y va por campos y 
ciudades en boca de cuenteras, inventoras de leyendas y canciones de cuna 
que se cantan o recitan; va en las novelas, en los libros de aventuras y en 
cualquier manifestación literaria. 
 
En España y muchos otros países existen varios ejemplos de esto, las 
escritoras tenían que usar seudónimos para que se les reconociera. Por citar a 
alguna tenemos a Cecilia Bhöl de Faber (1796-1877), que tenía que firmar 
como Fernán Caballero para que le dejaran publicar sus escritos. Con el paso 
de los años, estas barreras se han ido eliminando poco a poco, tomando como 
ejemplo a Gaby Brimmmer, cuya parálisis cerebral no le impidió convertirse en 
escritora famosa. 
 
Últimamente se han llevado a cabo, en todo el mundo, muchas reuniones de 
mujeres que participan activamente en la literatura. En Colombia se realiza una 
reunión desde hace 10 años llamada “Una sola palabra y se derrumban 
milenios de prejuicios”en el museo Rayo de Roldanillo. En España las escasas 
editoras se reúnen para sumar esfuerzos y estudiar las posibilidades de abrir 
nuevos campos editoriales, mientras aumenta en proporción geométrica el 
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número de escritoras que triunfan plenamente y que ocupan los primeros 
lugares. 
 
En Argentina, los talleres de creación literaria están marcando la pauta a nivel 
mundial de lo que han de ser este tipo de talleres y en los que las mujeres 
tienen un papel protagonista. Son muchas las actividades de creatividad que 
surgen y muchos de alta calidad de manera que este digamos "producto" se 
está exportando a otros países y los casos argentinos sirven de modelo para la 
puesta en marcha de talleres literarios en otros países como es un ejemplo 
España. 
 
En México, en el estado de Guadalajara, también se llevan a cabo reuniones 
de esta naturaleza y conferencias como la impartida por Elena Poniatowska 
llamada “Las mujeres que escriben” Universidad de Guadalajara7; esta es una 
forma de favorecer la participación de la mujer en el mundo literario. Este tipo 
de actuaciones facilita la idea de que la literatura no tiene sexo, que se olvide la 
idea de escritor-escritora, y que se tome en cuenta que tanto hombres como 
mujeres tienen necesidades que expresan por medio de la literatura.    
 
                                                             
7 Las escritoras son las comparsas de la literatura latinoamericana. 19 de Mayo del 2009. 
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Finalmente la autora Sonia Peña se pronuncia en su texto “Juan Preciado: viaje, 
ilusión y esperanza”: 
 
Pedro Páramo es quizás uno de los textos que más ha influido en las letras 
hispanoamericanas. La novela inicia con un viaje, el del hijo que sale en 
busca de su padre para cumplir la promesa hecha a la madre en el lecho 
de muerte. Esta ha sido la interpretación más difundida por la crítica. Sin 
embargo, si se lee detenidamente el discurso del protagonista se cae en la 
cuenta de que no es ese el motivo principal de su viaje a Cómala. En 
realidad, Juan Preciado es movido por la esperanza que era aquel señor, 
llamado Pedro Páramo, no por la promesa hecha a Dolores, para terminar 
en la muerte. La acción que mueve a todo ser humano y se convierte así 




3.3.2 Rumor de voces: La identidad cultural en Juan Rulfo de César Valencia 
Solanilla. 
 
César Valencia Solanilla a través de la obra Pedro Páramo de Juan Rulfo, 
habla sobre cuáles son algunas características que inciden en el rol de la mujer 
a lo largo de la historia. El autor ve a la mujer desde la mentalidad del mundo 
mexicano y el desempeño al cual se ha visto sujeta; dentro de ésta podemos 
destacar: la ausencia del amor, la resignación, el matrimonio, la maternidad y la 
condición de madre soltera. Para el análisis de la mujer en la novela de Rulfo, 
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Valencia parte de la historia de México, y en realidad y los elementos que 
ilustran la condición de la mujer.  
 
 
Valencia Solanilla afirma que la visión de la mujer en Pedro Páramo se refleja 
en el origen religioso, pues existen mujeres como Eduviges, Damiana, Dorotea, 
Justina y la hermana de Donis, que encajan en un mundo espiritual religioso. 
La condición de la mujer el autor la establece desde el contexto mexicano, 
donde la mujer se encuentra sumisa y reprimida, aceptando su condición de 
mujeres del hogar. 
 
 
En la obra las mujeres sufren de desamor y están sujetas a la sumisión y al 
silencio. Ejemplo claro es Susana San Juan y sus delirios por querer demostrar 
un amor sensual a alguien que no corresponde. La resignación, por su parte, 
es clave de todos los personajes y se delimita por lo religioso. 
 
 
Para Valencia, la violación es un tema de resignación en la mujer mexicana; 




Por otra parte, el matrimonio Rulfo lo considera en su novela como esa 
convivencia para asegurar entre un hombre y una mujer la propagación de la 
especie; es decir, da paso a la maternidad y al encuentro con las raíces. 
 
 
No obstante, en la obra se ve la particularidad en el abandono, en ese fallo que 
se hace a la condición humana y al registro religioso. Esta condición de 
abandono es un tema clásico en México y por ende en América Latina, donde 
el hombre evade sus responsabilidades como padre y hace acreedora a la 
mujer de una responsabilidad individual. Finalmente, Valencia Solanilla resalta 
la relación de la obra de Rulfo con la vida de México, pues demuestra el rol de 
la mujer y cuál será su misión en la tierra y en el más allá.  
 
 
Aunque se dice que Rulfo en su obra no trata bien a las mujeres, pues las 
describe como locas, mendigas, celestinas y hasta suicidas, lo cierto es que el 
escritor no podía traicionar ni su época, ni su cultura, ni la tradición machista 
del mexicano; tampoco podía retratar en sus libros algo diferente, cuando la 
mujer era mirada como un ser inferior.  
 
 
La mujer está encasillada en la imagen y el rol que la sociedad masculina le 
impone. Está allí sobreviviendo en un mundo inventado por el hombre,  
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cumpliendo su papel de esposa, de madre, de hija, pues sólo se define por su 
relación con el hombre. Mujeres que son producto del ambiente y que gravitan 




Mujeres que no conocen la ciudad, que habitan en el campo y conviven con la 
naturaleza, un entorno rudo, azotado por la lluvia, las sequías, el calor y el 
viento; mujeres que no  son dueñas de su destino, desvalidas, que aceptan la 
derrota como algo inevitable. 
 
 
Mujeres que no expresan su feminidad, porque ésta la manifiesta a través de 
formas y conceptos inventados por el hombre. Nunca es dueña de sí misma, 
porque simplemente no tiene voluntad.  
 
 
El escritor simplemente retrata la realidad y aunque esa realidad a veces nos 
indigna, él no hace juicios, no cuestiona el actuar de sus personajes porque 
ellos son producto de la sociedad en la que habitan; una sociedad machista 




Para entender todo este panorama debemos tener en cuenta el tiempo que 
retrata la obra. México es un país donde la mujer debía ser sumamente 
cuidadosa para ejercer sus derechos, para no perder su feminidad, ni olvidar su 
papel de esposa y madre.  Ella está obligada a mantener intactos los valores 
socio familiares de una cultura machista. En la obra de Rulfo carecen del 
empuje vital que  las caracteriza en otras culturas, más que heroínas son 
víctimas de los hombres, del ambiente machista que las rodea. 
 
   
Otro de los autores que se pronuncian sobre la religiosidad en Pedro Páramo 
es Miguel Ángel Elorza Vásquez, quien en su texto “La religiosidad como eje 
del mundo de Pedro Páramo, la imposibilidad de la salvación” menciona: 
 
 
(…) para entender la religiosidad en Pedro Páramo hay que distinguir entre 
la religión institucional y la religión como el sentimiento del hombre y su 














4. LA MUJER EN PEDRO PÁRAMO 
 
 
El análisis del rol que cumple la mujer en Pedro Páramo señala personajes 
femeninos que de una u otra forma asocian rasgos similares, pero que 
muestran distintas facetas. La concepción del género femenino se expresa 
mediante cualidades y características a través de la palabra, del discurso, 
dentro de sí mismo: la madre de Pedro Páramo y su rol marital; Dolores 
Preciado como madre sometida, Damiana como madre sustituta, Eduviges 
Dyada, Dorotea y Justina por la pasividad sexual y la bondad. 
 
 
No obstante, algunos personajes trasgreden el orden tradicional al renegar de 
ese sometimiento al género masculino. Ejemplo claro es Dolores Preciado, 
quien a raíz del sufrimiento que ella padece por culpa de Pedro Páramo, decide 
abandonarlo y seguir con su vida. No obstante, Eduviges de una u otra forma 
saca a relucir las palabras de lamentación por lo ocurrido a través de los 
pensamientos de su amiga el fantasma Dolores: 
 
  
El día que te fuiste entendí que no te volvería a ver. Ibas teñida de rojo por 
el sol de la tarde, por el crepúsculo ensangrentado del cielo. Sonreías. 
Dejabas atrás un pueblo del que muchas veces me dijiste: “Lo quiero por ti; 
pero lo odio por todo lo demás, hasta por haber nacido en él” Pensé: “No 
regresará jamás; no volverás nunca” (Rulfo; 2003: 26). 
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Dolores en su lucha interna por la liberación de su ser expresa que el amor que 
algún día sintió por Pedro Páramo ahora se convierte en un odio profundo: 
 “Ella  siempre odio a Pedro Páramo” (Rulfo; 2003: 24). 
 
 
Eduviges, por otra parte, opta por el suicidio en su fugaz juventud, siendo esta 
una forma para revelarse ante la sociedad de su época y el yugo al que era 
sometida por los hombres: 
 
 
Todavía tengo frente a mis ojos la mirada de María Dyada, que vino a pedirme 
salvara a su hermana Eduviges: 
 
Ella sirvió siempre a sus semejantes. Les dio todo lo que tuvo. Hasta les dio 
un hijo, a todos. Y se los puso enfrente para que alguien le reconociera como 
suyo; pero nadie lo quiso hacer. 
 
Entonces les dijo: «En ese caso yo soy también su padre, aunque por 
casualidad haya sido su madre». Abusaron de su hospitalidad por esa bondad 
suya de no querer ofenderlos ni de malquistarse con ninguno. Pero ella se 
suicidó. Obró contra la mano de Dios (Rulfo; 1955: 91). 
 
 
En el anterior pasaje, Eduviges más que una mujer reveladora de lo 
desconocido y misteriosa, reconoce las buenas acciones de los demás, es 
decir, saca a relucir las características positivas que retractan la vida de los 
otros y lo que se construye con el amor incondicional; se deja ver a sí misma 
como una mujer indiferente y sin envidias, que no abusa de lo positivo de 
quienes son sus allegados. 
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Hacer un análisis de las características y el rol que cumplen las mujeres en Pedro 
Páramo, es intentar descifrar un mundo mágico donde se resaltan todas las 
virtudes y debilidades de la mujer mexicana, en una época donde aún no habían 
conquistado sus derechos, tanto políticos como sociales. 
 
En Comala las mujeres son una mezcla de amor y desamor extremos, que alivian 
y provocan sentimientos y sexualidades.  Son también refugio, ilusión y sobre todo 
poder: la madre que manda al hijo, esto se dice en la medida en que Dolores 
Preciado pide a su hijo Juan Preciado ir al pueblo de sus orígenes a buscar lo que 




Algunas mujeres de Comala intentaron revelarse al sometimiento de los hombres 
del cual eran presas. Por ejemplo, Damiana al negarse a acostarse con Pedro 
Páramo, transforma el poder de esa negación en respeto; el amor que le niega de 
Susana San Juan a Pedro Páramo escudada en su locura y delirio, es también 




El amor se presenta en todas las manifestaciones y perversidades. El amor de la 
madre hace parte del contexto, predomina el sufrimiento pero también la 
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indiferencia en la relación con su hijo, pues no parece que exista un amor maternal 
que los una aún en el dolor por la pérdida del padre. Por ejemplo, la madre de 
Juan Preciado provoca el viaje de éste hacia la muerte. Un viaje motivado por el 
rencor de la  mujer que busca vengarse  a través de su hijo. 
 
 
En cada una de las mujeres de Comala se ve reflejado el instinto maternal. Sin 
embargo, a pesar de ello, no se ven hijos exitosos que logren dar felicidad a sus 
progenitoras. Ejemplo de ello es Miguel Páramo quien muere siendo joven pero a 
su corta edad carga el peso de haber abusado de la inocencia de muchas 
mujeres; Abundio en su condición de hijo negado provoca la muerte de Pedro 
Páramo, Juan Preciado no logra el objetivo inicial que es encontrar a su padre y 
cobrarle caro su abandono y desprecio; nadie consigue el éxito en Comala, ni 
siquiera Pedro Páramo, pues  muere sin ser amado por Susana San Juan. 
 
 
Pareciera como si el rencor y la soledad habitaran siempre sobre los personajes 
de la novela, el rencor como un camino hacia la soledad. Es como si los 
sentimientos positivos se fueran desfigurando con el paso de los años, dejando 
siempre una sensación de vacío; quizás por ello el tema central de la novela es 
una historia de esperanzas muertas, de ilusiones frustradas, porque todos los 




Por ejemplo,  en el caso de Pedro Páramo este quiere conquistar a Susana San 
Juan, pero cuando lo consigue la encuentra perturbada, no como él la había 
conocido. Algo parecido ocurre con Dolores Preciado, ella se ilusiona con la idea 
de la boda con Pedro Páramo, pero este no la quiere en realidad, pues 
simplemente pretende saldar una deuda. El desamor y el engaño hacen que 
muchas de las mujeres de la historia se sientan defraudadas con la vida que 
llevan, incluso hasta perder el sentido de vivir y sentarse a esperar la muerte,  
 
 
El análisis aquí propuesto considera los personajes dentro de la obra Pedro 
Páramo, como figuras valoradas y transgresoras de los parámetros religiosos, 
morales y de cumplimiento feminista.  
 
 
Para ser más precisos focalizaremos nuestra atención en ciertos personajes 
femeninos de la obra: la madre de Pedro Páramo, Dolores Preciado, Damiana 
Cisneros, Susana San Juan, Eduviges Dyada, María Dyada, Dorotea, Justina 








4.1 LAS MUJERES DE COMALA 
 
 
Las mujeres de Comala reflejan que son seres confiados en Dios, y creen que 
viven en un mundo de gloria y paz; son seres viven para glorificar el alma y 
sacar a otros de las penas; con las oraciones y suplicas satisfacen la 
espiritualidad y purifican el alma que está en un constante conflicto con el 
pecado.  
 
La lluvia se convertía en brisa. Oyó: «El perdón de los pecados y la 
resurrección de la carne. Amén». Eso era acá adentro, donde unas mujeres 
rezaban el final del rosario (Rulfo; 1955: 77). 
 
No obstante, estos murmullos de gracias, de ruego y de auxilio evidencian la moral 
que las personas sienten por otras y que a pesar de sus graves pecados, confían 
en la salvación, en la intervención y mediación divina. Pero los murmullos de las 
almas sugieren que al no encontrar salvación posible, todos los habitantes de 
Comala están condenados a deambular por un pueblo que en realidad no existe y 
que solo es creado por los recuerdos, la tristeza, la injusticia, etc., siendo así una 
síntesis y una representación de muchos posibles pueblos. Por esta razón 
pareciera que eternamente estuvieran limpiando sus culpas: 
 
El padre Rentería pasó junto a Pedro Páramo procurando no rozarle los 
hombros. Levantó el hisopo con ademanes suaves y roció el agua bendita de 
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arriba abajo, mientras salía de su boca un murmullo, que podía ser de 
oraciones. Después se arrodilló y todo el mundo se arrodilló con él: 
-Ten piedad de tu siervo, Señor. 
-Que descanse en paz, amén. Contestaron las voces (Rulfo; 1995: 87). 
 
Los rumores y las voces que se escuchan son hechos significativos de la 
condición humana; el ruido tiene sus inicios en el mismo silencio. En el caso de 
Juan Preciado, un silencio total se posiciona de él, de ese pueblo real e irreal al 
que ha llegado por mandato divino de su madre y el cual llena su vida de 
incógnitas e impresiones que terminan por centrarlo en el silencio total de su 
existencia: 
 
Ahora estaba aquí, en este pueblo sin ruidos. Oía caer mis pisadas sobre las 
piedras redondas con que estaban empedradas las calles. Mis pisadas 
huecas, repitiendo su sonido en el eco de las paredes teñidas por el sol del 
atardecer (Rulfo; 1955: 69). 
 
 
Comala vive un ambiente de rumores que llegan de las tumbas y diálogos que 
permanecen en voz alta y sin ningún interlocutor. Sus espíritus vagan por el 
recuerdo desde el infierno hasta el paraíso. Pero sin duda, su satisfacción en la 
purificación del alma se glorifica en la oración, dando a conocer por medio de la 
alabanza espiritual una súplica de regocijo para hacer más certero y más preciso 
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el perdón. No obstante, a diferencia del hombre, la mujer se fecunda en el 
discurso diario y en la búsqueda por la santidad, en las suplicas que se elevan al 
cielo con voz propia, pero dotada de esperanza, de que sean escuchadas y 
contribuyan a la santificación y la salvación eterna. 
 
 
Por consiguiente, el regocijo que sienten las mujeres en la oración, permite que 
purguen algunos de sus pecados; es pues como Donis le hace ver a Juan 
Preciado tantas cosas que él cree no estar pasando: 
 
(…) eso cree usted; pero todavía hay algunos. ¿Dígame si Filomeno no vive, 
si Dorotea, si Melquiades, si Prudencio el viejo, si Sóstenes y todos esos no 
viven? Lo que acontece es que se la pasan encerrados. De día no se qué 
harán; pero las noches se las pasan en su encierro. Aquí esas horas están 
llenas de espantos. Si usted viera el gentío de ánimas que andan sueltas por 
la calle. En cuando oscurece comienzan a salir. Y a nadie le gusta verlas. Son 
tantas, y nosotros tan poquitos, que ya ni la lucha la hacemos para rezar 
porque salgan de sus penas. No ajustarían nuestras oraciones para todos. Si 
acaso les tocaría un pedazo de padrenuestro (Rulfo; 1995: 111). 
 
 
No obstante la situación de la mujer en Comala, esta se concibe como un ser que 
media entre la fe y el pecado; creyente y santificada pro sus palabras; por la 
manera como suplica; mujeres que a adquieren sentido por la fe: “Más allá, en las 
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sombras un puño de mujeres a las que se les hacía tarde para comenzar a rezar la 
oración de difuntos” (Rulfo; 1995: 169). 
 
 
Otro de los personajes trascendentales es  Ana Rentería. Es símbolo de la 
inocencia y del pecado; es una mujer que se enmarca con fuerza en el plano 
religioso, dotada de valores y principios que fueron inculcados por su familia y 
el padre Rentería. Ana es el símbolo de la pureza, pero a su vez está inmersa 
en un mundo que no es sino maldad: 
 
                            (…) abrazándome, como si ésa fuera la forma de disculparse por lo que había 
hecho. Y yo le sonreí. Pensé en lo que usted me había enseñado: que nunca 
hay que odiar a nadie. Le sonreí para decírselo; pero después pensé que él no 
pudo ver mi sonrisa, porque yo no lo veía a él, por lo negra que estaba la 
noche. Solamente lo sentí encima de mí y que comenzaba a hacer cosas 
malas conmigo (Rulfo; 1955: 88-89). 
 
 
La inocencia de Ana se fundamenta en el estado de su alma, que si bien se 
encuentra libre de culpa, está también vinculada con la sensibilización por 
sucesos que la han marcado, pero que en ese camino de buenos conceptos, 
de buenos principios, y de palabras objetivas, han hecho de ella un ser 




Ana en su rol como sobrina, está obligada a vivir al lado del padre Rentería a 
raíz de la muerte de su padre; pero es a través del padre que ella logra dar 
claridad a los acontecimientos que pasaron en su vida, en un discurso proferido 
en primera instancia por los interrogatorios del padre, que la hacen caer en 
razón y que también a él lo sumergen en cuestionamientos. 
 
 
Ana indudablemente se muestra a sí misma como un ser maduro, capaz de 




No obstante, la personalidad de Ana la hacían ver como una niña que aunque 
tenía dolor, sufría pidiendo el perdón de los demás; es decir, era ingenua por su 
inocencia, pero de alguna forma trataba de darle sentido y coherencia a sus actos 
y a los que la motivaban a hacerlo, como su padre, que era el motor de su vida y 
le permitía ver la vida de otra forma; Ana nunca abandonaba su fe, su forma de 
regocijo en el señor: 
 
(…) sé que ahora debe estar en lo mero hondo del infierno; porque así se lo 
he perdido a todos los santos con todo mi fervor. 
No estés tan convencida de eso, hija. ¡Quién sabe cuántos estén rezando 
ahora por él! Tú estás sola. Un ruego contra miles de ruegos. Y entre ellos, 
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algunos muchos más hondos que el tuyo, como es el de su padre (Rulfo; 
1995: 89). 
 
Ana, finalmente se ve condicionada a vivir entre el mal y el bien, entre el 
pecado y el perdón, ya que convive en el mismo mundo de su tío, el padre 
Renteria, y que él por intercesión divina, perdone a las almas o las deje sufrir 
en el infierno por culpa de sus pecados. 
  
 
Veamos ahora el caso de María Dyada. Esta mujer es un personaje más del 
pueblo fantasma de Comala; es una mujer piadosa y fiel a su hermana 
Eduviges. María Dyada refleja la pureza, el deseo por ver a otros en paz con 
Dios; implorar el perdón de los pecadorespara los que han faltado a Dios y 
estar en gloria y en paz en su eternidad. Es un ser bondadoso, lleno de  
confianza y esperanza;  fiel servidora y condescendiente con sus actos: 
 
(…) todavía tengo frente a mis ojos la mirada de María Dyada, que vino a 
pedirme salvara a su hermana Eduviges: ella sirvió siempre a sus 
semejantes (Rulfo; 1995: 91). 
 
 
María Dyada representa la fe, una fe que nunca se pierde a pesar de los fracasos, 
de la pérdida de seres que se aman a pesar de los motivos que los hayan llevado 
a atentar contra su vida: 
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Pero ella se suicidó. Obró contra la mano de Dios. 
No le quedaba otro camino. Se resolvió a eso también por bondad. “falló a 
última hora, eso es lo que le dije. En el último momento, ¡Tantos bienes 
acumulados para su salvación, y perderlos así de pronto!”. Pero si no los 
perdió. Murió con muchos dolores. Y el dolor… Usted nos ha dicho algo 




María  Dyada poseía una pureza tan grande, que se manifestaba con su oración, 
en la santidad y la glorificación de las almas.  Su amistad con Eduviges Dyada se 
sustenta en un amor puro, de cariño y de piedad; piedad que se hizo notar en los 
ruegos y suplicas para quien había atentado contra la vida. No obstante, María 
Dyada también ejemplifica la mujer culta, protectora y amante de su deber como 
madre o sustituta; infaltable a los mandatos religiosos y siempre intercediendo por 
la espiritualidad de los demás. 
 
 
Por otra parte encontramos a Damiana Cisneros, quien es quizás uno de los 
personajes más llamativos en Pedro Páramo y llena de misterio. Al inicio de la 
obra se hace ver ante Juan Preciado como una amiga que lo salvara de los 
pecados y del fantasma de Eduviges Dyada; es puesta en escena como el 




¿Es usted, doña Eduviges? -pregunté-. ¿Qué es lo que está sucediendo? 
¿Tuvo usted Miedo?  
-No me llamo Eduviges. Soy Damiana. Supe que estabas aquí y vine a 
verte.  
-Allá vivo. Por eso he tardado en venir.  
-Mi madre me habló de una tal Damiana que me había cuidado cuando 
nací (Rulfo; 2003: 38). 
 
 
En el anterior fragmento, podemos encontrar una transmutación, es decir, el 
paso que existe de la vida a la muerte, pues en un momento se encuentra 




Damiana Cisneros, criada de Pedro Páramo, capta la atención en todo 
momento; sus intervenciones al principio la hacen ver como si estuviera viva: 
 
-Quiero invitarte a dormir a mi casa. Allí tendrás donde descansar.  
-¿Damiana Cisneros? ¿No es usted de las que vivieron en la Media Luna? 
(Rulfo; 1995: 93-94) 
 
 
Pero al transcurrir la historia, Damiana se torna en un ser o ente fantasma que 
deambula por un pueblo. Pero es un fantasma situado en el sentimiento de 
madre, pues el autor la presenta como una especie de virgen del Carmen para 
la cultura judeocristiana, pues es quien intercede por las almas desvalidas que 
se encuentran en el purgatorio; el autor así lo presenta para simbolizar la 
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Damiana  tiene su función maternal suplente, pues se dedica al cuidado de los 
dos hijos de Dolores, quien se fue de Comala. Damiana se encarga también de 
criar a Miguel Páramo como si fuese suyo. 
 
 
Damiana representa la madre anegada, que entrega todo por ese ser que 
tienen a su cuidado. Sin embargo, este personaje lleva en sus hombros el peso 
de un flagelo constante, que es el de muchas madres que abandonan a sus 
hijos por motivos económicos, por liberarse de la opresión o por la misma 
muerte, dejando a sus hijos al cuidado de otra mujer que les brinda esa 




Damiana fue la niñera de Juan Preciado; trabajó como cocinera en la Media 
Luna y en uno de los fragmentos cuenta cómo su hermana Sixtina, la mayor de 
los todos sus hermanos, sigue vagando por este mundo en procesión con el 
resto de las ánimas. Sixtina murió cuando Damiana tenía 12 años; teniendo en 




(…) ahora que venía, encontré un velorio. Me detuve a rezar un 
padrenuestro. En esto estaba, cuando una mujer se apartó de las 
demás y vino a decirme: 
-¡Damiana! ¡Ruega a Dios por mí, Damiana! 
-¿Qué andas haciendo aquí? -le pregunté. 
Entonces ella corrió a esconderse entre las demás mujeres. 
Mi hermana Sixtina, por si no lo sabes, murió cuando yo tenía 12 
años. Era la mayor. Y en mi casa fuimos dieciséis de familia, así 
que hazte el cálculo del tiempo que lleva muerta. Y mírala ahora, 
todavía vagando por este mundo. Así que no te asustes si oyes 
ecos más recientes, Juan Preciado (Rulfo; 1955: 102). 
 
 
Damiana Cisneros también refleja el mundo de la religión, del misterio entre el 
más allá  (la muerte) y la luz (la vida divina).Damiana busca que el ser viva del 
recuerdo, de lo que se vive cuando se está en la tierra, y se ajusta al perfil de la 
mujer misteriosa, llena de incógnitas. Damiana está inmersa en la muerte y se 
ve a sí misma como un ser oscuro pero piadoso, lleno de dudas pero 
focalizando su interior en el ser protagónico que hace de la historia un punto de 
atención; es una especie de mediadora entre la vida y la muerte.   
 
 
Damiana Cisneros actúa como  informante para  Juan Preciado y le hace ver que 
siempre él ha estado hablando con almas en pena. Damiana también parece 
inconsciente de su propia muerte y lleva a Juan Preciado camino de La media 
luna, mientras le va contando historias de otros pobladores de Comala. 
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Como los demás personajes, ella parece como si estuviera viva, pero pronto 
vemos que es otro fantasma errante del pueblo. Ella es la clave para enunciar el 
desenlace final de la obra: 
 
(…) soy yo, don Pedro -dijo Damiana-. ¿No quiere que le traiga su almuerzo? 
Pedro Páramo respondió: 
-Voy para allá. Ya voy. 
Se apoyó en los brazos de Damiana Cisneros e hizo intento de caminar. 
Después de unos cuantos pasos cayó, suplicando por dentro; pero sin decir 
una sola palabra. Dio un golpe seco contra la tierra y se fue desmoronando 
como si fuera un montón de piedras. (Rulfo; 1955: 178). 
 
 
De esta manera, Damiana Cisneros aparece como uno de los personajes más 




4.1.1 El rol de madre como ser protector. 
 
Uno de los personajes que aporta poco datos para su análisis es la madre de 
Pedro Páramo. Es complejo analizarla por la poca incidencia que tiene en el 
desarrollo de la historia. Su aparición es espontánea, aparece sólo al inicio y nos 
deja muchos interrogantes. Por ejemplo, por la manera como interactúa con su 





¿Qué tanto haces en el excusado, muchacho?, nada mamá. Si sigues allí va a 
salir una culebra y te va a morder. Si, mamá.  
 
Te he dicho que salgas del excusado, muchacho. Si mamá, ya voy. De ti me 
acordaba. Cuando tú estabas allí mirándome con tus ojos aguamarina. Alzó la 
vista y miró a su madre en la puerta. ¿Por qué tardas tanto en salir? ¿Qué 




La madre de Pedro Páramo es una mujer que deja la sensación de un ser 
cansado por el paso de los años; quizás por llevar una vida desdichada y rutinaria. 
Son pocos los datos que nos permitan un análisis amplio. 
 
¿Por qué no has de rezar el rosario? Estamos en el novenario de tu abuelo. 
Allí estaba su madre en el umbral de la puerta, con una vela en la mano. Su 
sombra descorrida hacia el techo, larga, desdoblada. Y las vigas del techo la 
devolvían en pedazos, despedazada. Me siento triste, dijo. Entonces ella se 
dio vuelta y apagó la llama de la vela. Cerró la puerta y abrió sus sollozos, que 
se siguieron oyendo confundidos con la lluvia. El reloj de la iglesia dio las 
horas, una tras otra, una tras otra, como si se hubiera encogido el tiempo 
(Rulfo; 1955: 77). 
 
 
Al contrario de la madre de Pedro Páramo, Justina Díaz sí tienen un papel más 
significativo en la obra. La función que desempeña es cuidar de la esposa de 
Pedro Páramo; ella personifica a la madrastra que se olvida a veces de su 
papel y se comporta como madre. Siempre se encuentra presente en los 
momentos más difíciles por los que atraviesa Susana San Juan: cuida de ella 
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aún en su locura y el ama como a una hija. Su característica principal está en 
los valores que expresa; el amor, la lealtad, el servicio, la falta de egoísmo y la 
responsabilidad que asume desde un comienzo con la persona que tiene a su 
cargo: 
 
Justina Díaz entró en el dormitorio de Susana San Juan y puso el romero 
sobre la repisa. Las cortinas cerradas impedían el paso de la luz, así que en 
aquella oscuridad sólo veía las sombras, sólo adivinaba. Supuso que Susana 
San Juan estaría dormida, ella deseaba que siempre estuviera dormida. La 




Justina era entonces como la madre de Susana San Juan; la había cuidado desde 
pequeña y la atiendeen todas sus necesidades físicas y emocionales; al final de su 
vida, en el descenso al mundo de los muertos permanece con ella: 
 
 
¿Te acuerdas, Justina? Acomodaste las sillas a lo largo del corredor para que 
la gente que viniera a verla esperara su turno. Estuvieron vacías. Y mi madre 
sola, en medio de los cirios; su cara pálida y sus dientes blancos asomándose  
apenitas entre sus labios morados, endurecidos por la amoratada muerte. Sus 
pestañas ya quietas, quieto ya su corazón. Tú y yo allí, rezando rezos 
interminables, sin que ella oyera nada, sin que tú y yo oyéramos nada, todo 






Justina demuestra tener un carácter positivo y de gran valor; poco le interesan los 




Justina Díaz, cubierta con paraguas, venía por la calle derecha que viene de 
la Media Luna, rodeando los chorros que borbotaban sobre las banquetas. 
Hizo la señal de la cruz y se persignó al pasar por la puerta de la iglesia 
mayor. Vio la mirada de todos, como si la escudriñaran. Compró diez centavos 
de hojas de romero y regresó, seguida por las miradas en hileras de aquel 
montón de indios. “Lo caro que está todo en este tiempo”, dijo, al tomar de 




Al contrario de Justina, Dorotea es una mujer frustrada; esto se evidencia en la 
manera como es descrita en el libro: frustrada por no tener hijos, ni esposo, ni 
hogar; es también una mujer solitaria que oculta sus sentimientos y emociones. 
 
 
¿De dónde vienes muchacho? Vengo de ordeñar, ¿a quién? ¿A qué no lo 
adivinas?. Ha de ser a Dorotea la Cuarraca.  Es la única que le gustan los 
bebés (Rulfo; 1955: 121). 
 
 
Justina vive de lo que los demás le dan, simplemente acepta su desdicha sin 
reproches ni amargura; esta aceptación de su condición y su destino le ayuda a 
soportar los días grises de su propio invierno. Ella es la lluvia gris, la soledad, el 
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silencio, el reflejo de Comala. Una mujer de su época, descrita en un pequeño 
diálogo, que pasa desapercibido, pero que retrata su existencia en un solo 
comentario: “hacía tantos años que no alzaba la cara, que se me olvidó el cielo”. 
Es un ser anodino, intrascendente, sin ambiciones:  
 
¿Quieres hacerme creer que te mató el ahogo, Juan Preciado? Yo te encontré 
en la plaza, muy lejos de la casa de Donis y junto a mí también estaba él, 
diciendo que te estabas haciendo el muerto. Entre los dos te arrastramos 
hasta la sombra del portal, ya bien tirante, acalambrado como mueren los que 
mueren muertos de miedo. De no haber habido aire para respirar esa noche 
de que hablas, nos hubieran faltado las fuerzas para llevarte y para enterrarte. 
Y ya ves, te enterramos. Tienes razón Dorotea. ¿Dices que te llamas Dorotea? 




Justina es el personaje que ha estado en el cielo mientras soñaba, y por ello 
piensa que la creencia y la esperanza en la otra vida carecen de sentido. Justina 
es la mujer que comparte la sepultura con Juan Preciado; cuando éste muere es 
ella la que se convierte en su guía e identifica las voces para él:  
 
 
La primera que se acercó fue la vieja Dorotea, quien siempre estaba allí 
esperando a que se abrieran las puertas de la iglesia. Sintió que olía a alcohol. 
¿Qué, ya te emborrachas? Desde cuándo? Es que estuve en el velorio de 
Miguelito, padre y se me pasaron las canelas. Me dieron de beber tanto, que 
hasta me volví payasa.  Nunca has sido otra cosa, Dorotea. Pero ahora traigo 
pecados, padre y de sobra. En varias ocasiones él le había dicho: “No te 
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confieses, Dorotea, nada más vienes a quitarme el tiempo. Tú ya no puedes 
cometer ningún pecado, aunque te lo propongas (Rulfo; 1955: 131). 
 
 
Se trata de una mujer obsesionada porque no podía tener hijos y quizás esa  




Yo era la que le conchababa muchachas a Miguelito. ¿Se las llevabas? 
Algunas veces, sí. En otras nomás se las apalabraba. Y con otras nomás le 
daba el norte. ¿Fueron muchas? Ya hasta perdí la cuenta. Fueron remuchas. 
¿No me deja ninguna penitencia? No la necesitas, Dorotea. Gracias, padre. 




La relación de Justina y Dorotea siempre se fundamentó en la bondad y el 
servir a los demás; es decir, mujeres que nunca desfallecen en el servir a los 
demás; de alguna u otra forma posibilita la palabra y el acompañamiento al ser 
amado. Justina, en su dedicación por Susana San Juan, en cuidar de ella aun 
en su locura, en sus delirios y Dorotea al cuidar aun después de la muerte a 
Juan Preciado, hijo de Pedro Páramo y que también entregó su vida al cuidado 






4.1.2 Amor y revolución. 
 
El tema de las frustraciones amorosas y el contexto de la revolución mexicana es 
tema esencial de la novela de Rulfo. Chona, por ejemplo, es un personaje que 
recrea la frustración de la mujer mexicana en cuestiones sentimentales, puesto 
que en el siglo XX las hijas menores debían quedarse en casa para cuidar de sus 
padres, no tenían derecho a establecer relaciones sentimentales y estaban 
condenadas a quedarse solas para entregarle la vida a sus padres; como una 
forma de retribuir su crianza y de agradecerles. Las tradiciones familiares en 
aquella época eran un legado familiar, donde la mujer era simplemente para criar 
los hijos, estar pendiente de cada uno de los deberes de la casa, sin derecho a 
opinar en la sociedad y teniendo que estar en total sumisión ante el hombre y los 
padres. 
 
Chona tiene una aparición corta dentro de la obra, pero es determinante; el autor 
la utiliza como representación de la mujer frustrada por parte de padres, en donde 
se escapa el amor de su vida y la posibilidad de tener un proyecto de vida:  
 
Mañana, en amaneciendo, te irás conmigo, Chona. Ya tengo aparejadas las 
bestias.  
-¿Y si mi padre se muere de la rabia? Con lo viejo que está... Nunca me 
perdonaría que por mi causa le pasara algo. Soy la única gente que tiene para 
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hacerle hacer sus necesidades. Y no hay nadie más. ¿Qué prisa corres para 
robarme? Aguántate un poquito. Él no tardará en morirse (Rulfo; 2003: 51). 
 
Al hablar de este flagelo, se puede comparar Pedro Páramo con la obra de Laura 
Esquivel Como agua para chocolate8, pues ella hace referencia al amor frustrado 
de Pedro Muttis y Tita, la protagonista; Laura Esquivel logró crear un mundo en el 
que es posible consumar un amor eterno; Rulfo, por el contrario, de una manera 
cortante acaba con la posibilidad que tiene Chona para amar: su admirador se 
cansa de esperar y decide ir tras de alguien más, en donde el amor no es de 
entrega pura; por el contrario, la esperanza de Tita en Como agua para chocolate 
es permanente, ya que Pedro decide casarse con la hermana de tita, Rosaura, 
para estar cerca de su amor, hasta llegar al punto de morir juntos; un sentimiento 
que perdura a lo largo de su existencia. 
 
Las dos obras muestran la cultura mexicana y los acontecimientos de la época 
influyen en sus temáticas; el tema de la revolución se desarrolla con el 
revolucionario que raptó a la hermana de Tita; o  la escena donde en Pedro 
Páramo los visitan para pedirle apoyo para la revolución. A través de la novela, y 
el papel que cumplen las mujeres, Rulfo reflexiona sobre los paradigmas del amor, 
                                                             
8
Película: Como agua para chocolate. México. 1989. Es una historia de amor y buena comida ubicada en el 
México fronterizo de principios del Siglo XX. El libro de Laura Esquivel significó un fenómeno muy 
interesante dentro de la cultura mexicana y un éxito en ventas, algo muy difícil de lograr en nuestra cultura. 
Es un ejemplo de realismo mágico, la novela logró traspasar los límites de la curiosidad y colocarse como el 




lo que ofrece el amor correspondido y los obstáculos que se obtienen dentro de 
ese sentimiento,  y este tema social en el México de la revolución. 
 
4.1.3 El tema de la mujer subyugada. 
 
El tema de la maternidad dentro de la obra Pedro Páramo es predominante, pues 
refleja la entrega de las mujeres al ser madres. De una forma marcada, Juan Rulfo 
revisa este tema desde la cultura latinoamericana, donde es común la imagen de 
las mujeres anegadas, a quienes se atenta contra su integridad tanto física como 
psicológica, amenazadas por los hombres con el sustento económico para ellas y 
sus hijos. 
 
Pedro Páramo recrea la sociedad mexicana del siglo XX en donde  se ve la mujer 
como un objeto más; la mujer era considerada como un ser sin criterio en 
cuestiones legales, dependientes de sus padres y esposos. Las mujeres no tenían 
derecho a representarse políticamente como personas legales. Su derecho a 
heredar y transmitir propiedad también era limitado y su sueldo se consideraba 
pertenencia de su esposo. En material civil las mujeres eran personas no 
existentes, representadas por su guardián varón, aunque la mujer adulta y soltera 
o la viuda tenían un estatus anómalo; en esta instancia, Rulfo representa este tipo 
de mujeres con Damiana Cisneros y Eduviges Diada. La hija o esposa era en 
cierto sentido propiedad del esposo o padre, tal es el caso de Dolores Preciado 
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pues toda su riqueza pasa a manos de su esposo sin tener ningún derecho a 
reclamar.  
 
El matrimonio era un asunto económico entre dos varones, frecuentemente sin 
que la mujer tuviera mucho que decir, por lo menos en su aspecto legal; esto se 
aprecia en Pedro Páramo, pues el matrimonio de Dolores y Pedro fue planeado 
por conveniencia, sin tener ella la seguridad de quererlo; la intención de Pedro 
Páramo era despojarla de sus tierras por medio del matrimonio: 
 
(…) y la Lola, quiero decir, doña Dolores, ha quedado como dueña de Todo. 
Usted sabe: el rancho de en medio. Y es a ella a la que tenemos que pagar.  
-Mañana vas a pedir la mano de la Lola  (Rulfo; 2003:42). 
 
 
Dolores es manipulada por Pedro Páramo, pues no tenían derecho a opinar, en 
temas de importancia para su vida; es por eso que Pedro Páramo define todo lo 
relacionado con el matrimonio; organiza la boda en complicidad de su más fiel 
servidor Fulgor Sedano, para librarse de la deuda que tenía con la familia 




El estatus de las mujeres se proyecta en el de los niños, que tienen la condición 
de “esclavos”, o semi-propiedad. Estos, como las mujeres, eran personas sin 
derecho a afirmar su voluntad, y sujetas al yugo de la obediencia y servicio a sus 
señores.  
 
La entrega de la mujer a su esposo se debe o se explica desde la moral religiosa, 
que regía sus conductas; es el poder de unas creencias, de una teología definida 
siglos atrás. Según San Agustín en su texto9, la teología considera a las mujeres 
como varones malformados, que tienen por naturaleza una capacidad deficiente 
para la humanidad; para él las mujeres no tenían “imagen de Dios”. 
 
 A esta idea sobre la naturaleza deficiente de las mujeres en el orden de la 
creación, la teología cristiana añadió la idea de que ella era una medida 
desproporcionada, responsable por el pecado10”; esta afirmación se hace bajo  la 
luz de las historias bíblicas del Génesis, pues la mujer es vista como factor de 
perdición representada por la primera mujer del mundo como lo es Eva, figura del 
pecado desde el origen de la humanidad. Pero ese origen del pecado es 
transcendente dentro de la sociedad y más aún en las religiones cristianas. La 
mujer está marcada por el  rechazo y es catalogada como ignorante, codiciosa y 
                                                             
9 San Agustín. La mujer y su condición sexual. 1984 
10 San Agustín y el progreso de la teología matrimonial. Toledo 1984 
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curiosa (la caja de pandora, mito griego). En la  carta primera de Timoteo del 
Nuevo testamento dice: 
 
No permito a las mujeres enseñar o tener autoridad sobre los varones. Ellas 
deben permanecer en silencio. Porque Adán fue creado primero y después 
Eva. Y no fue Adán quien fue engañado. Fue la mujer engañada y la que 
rompió la ley de Dios (1 Tim. 2, 12-14). 
 
Esto justificó que en la sociedad latinoamericana, los hombres pisotearan a las 
mujeres sin ninguna consideración, bajo el amparo de un libro supuestamente 
sagrado. Esto es en parte lo que denuncia Juan Rulfo en su obra. 
 
Revisemos más a fondo el caso de este personaje marginado, Dolores Preciado, 
sumergido en ese mundo machista y sometido a su esposo. A todo lo que Pedro 
Páramo desea Dolores accede, entregándole hasta su vida; sus deseos y 
necesidades ya no dependen de ella sino de lo que le gusta a Pedro Páramo. 
Dolores está inmersa en un mundo de muerte, y se ve a sí misma como un ser 
oscuro pero piadoso, lleno de dudas para el lector, pero focalizando como un ser 
central, mediador entre la vida y la muerte. Ella como otras, sufre del desprecio, 





4.1.4 Eduviges: la amistad después de la muerte. 
 
Eduviges cumple un rol, difícil pero a la vez atractivo, al que se ve enfrentada la 
mujer, como lo es la sexualidad. Eduviges es presentada desde dos perspectivas, 
desde la mujer amorosa, casta, prudente, hasta el extremo de ser apasionada y 
atrevida; ella es la condensación de estas dos perspectivas, aunque es objeto 
sexual de la comunidad masculina de Comala. 
 
El tema de la amistad en Eduviges Dyada es tan real, tan sincera, que se 
refleja aún después de la muerte; es decir, como Eduviges recuerda lo que 
vivió en vida con Dolores, y en especial lo relacionado con Juan Preciado, 
quiere hacerle vivir en los recuerdos y las palabras. Aun después de la muerte, 
Eduviges, en un pueblo lleno de misterios, quiere decirle a Juan Preciado lo 




Juan por su parte no tiene conocimiento de la amistad de su madre con 
Eduviges, pero con ese recuento histórico que ella emplea para hacérselo 
saber, confirma que en verdad fue una amistad verdadera y que simplemente, 





(…) ¿Y cuánto hace que murió? 
 
-Hace ya siete días. 
Pobre de ella. Se ha de haber sentido abandonada. Nos hicimos la 
promesa de morir juntas. De irnos las dos para darnos ánimo una a la otra 
en el otro viaje, por si se necesitara por si acaso encontráramos alguna 
dificultad. Éramos muy amigas. ¿Nunca le habló de mí? 
-No, nunca. 
-Me parece raro. Claro que entonces éramos unas chiquillas. Y ella estaba 
apenas recién casada. Pero nos queríamos mucho. Tu madre era tan 
bonita, tan, digamos, tan tierna, que daba gusto quererla. Daban ganas de 
quererla. ¿De modo que me lleva ventaja, no? Pero ten la seguridad de 
que la alcanzaré (Rulfo; 1995:72-73). 
 
 
Eduviges en su juventud siempre sirvió a los demás, se encargó de brindar el 
acompañamiento a visitantes y huéspedes que llegaban al pueblo; por ende, 
tenía relaciones muy fuertes con algunos de ellos otorgándose  para sí el rol de 
madre soltera. Su paso por la vida lo dedicó en cuidar hijos de varios hombres, 
pero nunca desfalleció en hacerse cargo de ellos. Fue una mujer de palabra y 
fiel servidora de los hijos; pero los abusos a los que fue sometida la llevaron a 
realizar dos papeles fundamentales en la construcción de un hogar: pasó de 
ser una mujer bondadosa a ser padre y madre a la vez:   
 
 
(…) todavía tengo frente a mis ojos la mirada de María Dyada, que vino a 
pedirme salvara a su hermana Eduviges: Ella sirvió siempre a sus 
semejantes. Les dio todo lo que tuvo. Hasta les dio un hijo a todos y se lo 
“puso enfrente” para que alguien lo reconociera como suyo, pero nadie lo 
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quiso hacer. Entonces les dijo: “En ese caso yo soy también su padre, 




Eduviges Dyada, en su rol marital, se ve vinculada a la situación de Juan 
Preciado, en el momento más triste y doloroso de su vida: la pérdida de su 
madre. Eduviges se da a conocer entonces como una persona poseedora de 
ciertos presentimientos, que para Juan son absolutamente desconocidos. 
 
 
Eduviges representa la mujer sufrida, tolerante y resignada a los maltrataos y 
abusos por parte de seres inescrupulosos que abusaron de su gentileza. Por 
otro lado representa el símbolo del pecado, de esas penurias que se sumergen 
en lo profundo del alma, y padece después de la muerte. 
 
 
No obstante el valor de abnegación es evidente, como el de la amistad que 
traspasa fronteras. La modalización se aprecia en el modo verbal indicativo, 
que cobra sentido dentro de un enfoque de veracidad: 
 
 
Pues sí, yo estuve a punto de ser tu madre. ¿Nunca te platico ella de esto? 
-No. Sólo contaba cosas buenas. De usted vine a saber por el arriero que 
me trajo hasta aquí, un tal Abundio. 
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-El bueno de Abundio. ¿Así que todavía me recuerda? Yo le daba sus 
propinas por cada pasajero que encaminara a mi casa. Y a los dos nos iba 
bien. Ahora, desventuradamente, los tiempos han cambiado, pues desde 





Por consiguiente, Eduviges siempre tuvo un cierto afecto hacia Pedro Páramo; 
sus intenciones desde el momento en que se hizo pasar por Dolores fueron tan 
fuertes, que de algún modo quiso representar ese amor en una locura que no 




La transferencia comunicativa del discurso del inconsciente de un lugar a otro 
es otra de las funciones de la textualidad. Allí Eduviges Dyada se articula por 
medio de su voz y las formas de individualidad. Cuando recibe a Juan Preciado 
en Comala ya estaba enterada de su llegada, porque su madre Dolores ya se 
lo había comunicado desde la tumba; de ahí que la caracterización de la voz de 
Eduviges se oyera tan débil, como si también diera la sensación de estar en 
ese mismo estado: 
 
Soy Eduviges Dyada. Pase usted. Parecía que me hubiera estado 
esperando. Tenía todo dispuesto, según me dijo, haciendo que la siguiera 






La comunicación entre vivos y muertos entendida se entiende como un antes y 
un después de la vida; mediante esta los ruegos y  las plegarias purifican el 
alma que se encuentra en pecado. No obstante, el arraigo que se tiene por la 
vida, y las personas que en vida fueron fundamentales para su proceso 
humano, hacen que a través de los sueños, y aún después de la muerte, nunca 
desaparezcan y por ende, se articule mejor ese lazo de amistad y perdure para 
la memoria y la conciencia espiritual. 
 
 
La locura de Eduviges es también objeto de curiosidad e intriga para Juan 
Preciado; encontrar a una mujer que él jamás había visto y que de pronto le 
exprese que él debió ser hijo suyo lo confunden, y entra a buscar respuestas a 
todo lo que pasa a su alrededor.   
 
 
Eduviges le explica que una especie de curandero que decía llamarse 
Inocencio Osorio conocido como “Saltaperico” había pronosticado que su 
madre tendría la menstruación en su noche de bodas y que por tanto no era 
conveniente que se acostase con Pedro Páramo. Doloritas, muy angustiada le 
había pedido a Eduviges que la sustituyera esa noche valiéndose de la 
oscuridad. Eduviges aceptó ya que a ella también le gustaba Pedro Páramo, 
así que acudió a la habitación de éste, a oscuras, para que no la reconociera. 
Sin embargo, Pedro Páramo, agotado por el jolgorio de su día de bodas, se 
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durmió de inmediato y no hizo nada más que roncar. El hijo del cacique de 
Comala Juan Preciado no había sido suyo por puro azar. La modalización que 




(…) perdóname que te hable de tú; lo hago porque te considero como mi 
hijo. Si, muchas veces dije: “El hijo de Dolores debió haber sido mío”. 
Después te diré por qué. Lo único que quiero decirte ahora es que 





Finalmente Dyada es la compañera de Juan Preciado en su viaje al mundo de 






4.1.5 Entre amor y locura: los delirios de Susana San Juan. 
 
El estudio de la locura en cualquier sociedad impone siempre muchas dificultades. 
La distinción entre locura y creencias populares que podríamos atribuir a la 
imaginación de un demente cuando en realidad forman parte de la cultura rural de 
pueblos como Comala, constituye una clara muestra de que la expresión de la 
locura se enmarca y se explica necesariamente en una cultura determinada. De 
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ahí que desconociendo ésta, sea poco menos que imposible descubrir aquélla. La 
figura del alma en pena que vaga por el mundo purgando sus pecados, motivo por 
el cual no descansa, es tan real para los habitantes de Comala como el sol que 
calienta la tierra.  
 
 
Para comprender la locura de Susana San Juan es necesario entender que ésta 
es una actitud ante la vida, un lenguaje aparentemente incomprensible que 




Tener una percepción distinta de la realidad fue motivo para que Susana San Juan 
fuera caracterizada y juzgada como loca por la mayor parte de los habitantes de 
Comala.  De hecho, a diferencia de los demás, ella murió con un gran sosiego, 
plenamente consciente y habiendo recibido la confesión y la comunión. Resulta 
curioso también que a su muerte las campanas de la iglesia repicaran por tantos 
días atrayendo a los lugareños de otras aldeas, estableciéndose una feria en 
Comala con circo, música, gallos, lotería y todo cuanto significara alegría, como si 
su muerte fuera motivo de júbilo, quizá fue la única que alcanzó la salvación 





Comenzó a llegar gente de otros rumbos, atraída por el constante repique. De 
Contla venían como en peregrinación. Y aun de más lejos. Quien sabe de 
dónde, pero llegó un circo, con volatines y sillas voladoras. Músicos. Se 
acercaban primero como si fueran mirones, y al rato ya se habían avecinado, 
de manera que hasta hubo serenatas. Y así poco a poco la cosa se convirtió 
en fiesta. Comala hormigueó de gente, de jolgorio y de ruidos, igual que en los 





Revisemos más detenidamente este tema de Susana y su locura. La locura es un 
lenguaje y al mismo tiempo una actitud ante la vida; un lenguaje aparentemente 
incomprensible que expresa una forma de percibir la realidad diferente a la lógica. 
Tener una opinión distinta de la realidad fue motivo para que Susana San Juan, 
fuera juzgada loca, y que el propio Pedro Páramo la consideró una mujer que no 
era de este mundo.    
 
 
Pero la locura de Susana San Juan es el resultado del encierro al que la somete 
Pedro Páramo. Ella trata de escapar de esta situación por medio de la locura, 
dando como resultado la destrucción física y emocional de Pedro Páramo.  





La venganza la obtiene mientras hace sufrir a Pedro Páramo, ya que sabe que lo 
que más ama en el mundo es a ella. El usar su locura como excusa para no poder 
ser suya hace que Pedro Páramo la deseé más; usando su enfermedad como 
pretexto, consigue su venganza.  
 
 
La locura de Susana es también una forma de rebelión pues es consciente que 
ella es el máximo anhelo en la vida de Pedro Páramo; ella es el único personaje 
no dominado por Pedro Páramo; al contrario, es ella la que domina su mundo 
interior, y consecuentemente su mundo exterior. 
 
 
(…) Pedro Páramo miró cómo los hombres se iban. Sintió desfilara 
frente a él el trote de caballos oscuros, confundidos con la noche. El 
sudor y el polvo; el temblor de la tierra. Cuando vio los cocuyos 
cruzando otra vez sus luces, se dio cuenta de que todos los hombres se 
habían ido. Quedaba él, solo, como un tronco duro comenzando a 
desgajarse por dentro.  
 
Pensó en Susana San Juan. Pensó en la muchachita con la que 
acababa de dormir apenas un rato. Aquel pequeño cuerpo azotado y 
tembloroso que parecía iba a echar fuera su corazón por la boca. 
“Puñadito de carne”, le dijo. Y se había abrazado a ella tratando de 
convertirla en la carne de Susana San Juan. “Una mujer que no era de 




En el transcurso de sus viajes, Susana San Juan logra tener un amante en la 
costa, un hombre al que verdaderamente quiere. Pero se da por igual la 
posibilidad de que esto no pase de una fantasía con la cual ella se refugia de los 
abusos sufridos a manos de su padre. Cuando Pedro Páramo manda matar a 
Bartolomé San Juan, ya es muy tarde para reunirse con Susana. Encuentra sólo 




Ante el rechazo de Susana San Juan, Pedro Páramo es un hombre frustrado.  
Cuando ella finalmente reaparece en Comala, viuda de Florencio, y luego de 
muchos años de ausencia, se muestra alucinada y romántica pero muerta en vida. 
Su locura se agrava por el asesinato de su padre, planeado por el mismo Pedro 
Páramo. Sin embargo, la única tragedia real de Susana San Juan es la del amor 
frustrado por la muerte; por eso primero niega a Dios y luego, ilógicamente, lo 
afirma, increpándolo. 
 
Pedro Páramo de niño ya soñaba con Susana San Juan. De joven la persigue e 
idealiza, y cuando de viejo la desposa  ésta ha perdido la razón, vive en el pasado; 
sin embargo, para él todo está de más, sólo importa su amor que ha arrastrado 




En ese tiempo mítico, el de la niñez, cuando Pedro Páramo y Susana San Juan 
juegan con el viento, se produce el único momento del relato en que Comala está 
verdaderamente vivo, recuperados todos sus sentidos por la fuerza del amor. Es 
cierto que es un amor no correspondido: Susana se encierra en sí misma, 
inaccesible, mera presencia. Él es la tierra, ella es el cielo; el desea lo material y 
ella solamente quiere escapar de la realidad. Por eso vive en fuga como una mujer 
huyendo en el agua. Él es como el desierto y ella como el mar. El mar para 
Susana representa una purificación y el desborde de la sexualidad, por eso se 
baña desnuda. 
 
Tan distinta ella de él.  Y sin embargo Pedro la quería; tanto  la quiso, que se pasó 
el resto de sus años mirando el camino por donde se la habían llevado al 
camposanto. Le perdió interés a todo. 
 
Había esperado durante treinta largos años a Susana San Juan con la esperanza 
del amor, y ese amor irrealizado se convierte en odio desenfrenado; se ha roto por 
dentro;  ya para nadie es posible el perdón: desde entonces Comala se convierte 
en el pueblo que es, habitado por gente que murió sin perdón y que no lo 





Un amor  frustrado de muchos años  es lo único que une a los personajes. Para 
Pedro Páramo es una carga que lleva en la memoria como una maldición, el único 
y más salvaje lunar de su vida y contra el que nada pudo su poder.  ¿Quién es 
pues esta Susana San Juan, que no obstante aceptar ser su mujer jamás lo amó y 
ni siquiera sintió pena por él? Susana vivirá entregada a los recuerdos de la 
madre, del padre y del marido; se vuelve impenetrable echada en la cama, 
siempre soñolienta, sin que nunca la toque Pedro Páramo que asiste cada noche 
impotente, sin saber qué es aquello que la maltrata por dentro, que la hace 
revolcarse en el desvelo. Él nunca lo sabrá. La caracterización de Susana es 
soñar y añorar, en una habitación en la que nunca falta la luz de una lámpara de 
aceite y tampoco la presencia en vela de Pedro Páramo, a quien le queda el dolor 
o consuelo de saber que era la criatura más querida por él sobre la tierra y la 
imagen con la que aspira a irse de la vida para borrar todos sus otros recuerdos.   
 
 
Pedro Páramo la ama, la idolatra, lleva el peso de la desdicha sin quejas, en 
silencio, pero mientras ella muere, él tiene que vivir. Así que vuelve a sus andadas 
haciendo el amor a las muchachas de la hacienda,  como hace con la chacha 
Margarita, una niña a quien posee queriendo convertirla en Susana. Pero nada ni 
nadie podrá rescatar a Susana; ni siquiera los intentos del padre Rentería, el cura 
de Comala, quien una noche es llamado a confesarla, sacramento que ella 
rechazará de un modo tajante y enérgico, en una reacción inusual que deja 




Finalmente Susana San Juan representa a la mujer que no espera en el perdón, 
no cree y su fundamento solo se concentra en ese amor que después de la muerte 
perdura. Pedro Páramo es por lo tanto una novela de amores frustrados, la 
tragedia de un hombre que lo tuvo y lo domino todo; que pasó por encima de un 




4.1.6 La no creencia espiritual de Susana y el tema religioso. 
 
Podemos considerar a Susana San Juan  como un personaje atípico, ya que no 
cree en la religión como única salvación. Esto es evidente cuando Susana, poco 
antes de morir, rechaza la bendición del padre Rentería. Y es que la religión no es 
suficiente para salvar a Susana, al igual que tampoco lo es para salvar a 
Comala:“¡Señor, tú no existes!” (Rulfo: 1955: 156). 
 
Así como Pedro Páramo personifica la muerte, Susana San Juan representa la 
vida. Ella rehúye la muerte, una muerte que amenaza constantemente con 
destruirla, pero a la cual logra hacerle frente. Tras la muerte de su madre, no llora 
y el fallecimiento de su padre supone para ella la liberación suprema. En último 
lugar, frente a su propia muerte, rechaza la religión como vía de salvación y se 
refugia en los recuerdos de su amor idílico. La manera como el discurso, el texto, 
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caracteriza la muerte de Susana, al adoptar una postura fetal, parece indicar un 
anhelo de vuelta al origen de la vida: 
 
Sentí que se abría el cielo. Tuve ánimos de correr hacia ti. De rodearte de 




Susana se siente abandonada de Dios; él le falló cuando ella le pidió que le 
conservara a Florencio, el marido, el amante, sin cuyo cuerpo caliente y desnudo 
de amor ella no concebiría la vida: 
 
(…)¡Señor, tú no existes! Te pedí tu protección para él. Que me lo cuidaras. 
Eso te pedí. Pero tú te ocupas nada más de las almas. Y lo que yo quiero de 
él es su cuerpo. Desnudo y caliente de amor; hirviendo de deseos; estrujando 
el temblor de mis senos y de mis brazos. Mi cuerpo transparente suspendido 
del suyo. Mi cuerpo liviano sostenido y suelto a sus fuerzas. ¿Qué haré ahora 
con mis labios sin su boca para llenarlos? ¿Qué haré de mis adoloridos 
labios? (Rulfo; 1955: 156) 
 
 
Susana es por lo tanto la antítesis de ciertas mujeres de Comala, pues es poco 
creyente en el amor de Dios y el destino que se tiene después de muerte. Pero 
podemos considerar a Susana como un personaje crítico ante la religión; esto 
se explica cuando Susana, poco antes de morir, rechaza la bendición del padre 
Rentería; y es que la religión no es suficiente para salvar a Susana, al igual que 
tampoco lo es para salvar a Comala. Pero Susana San Juan rehúye la muerte; 
una muerte que amenaza constantemente con destruirla, pero a la cual ella 
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logra hacerle frente. Tras la muerte de su madre, no llora y el fallecimiento de 
su padre supone para ella la liberación suprema. En último lugar, y, ya frente a 
su propia muerte, rechaza la religión como vía de salvación y se refugia en los 
recuerdos de un amor.  
 
 
De esta manera, Susana San Juan condensa esta revisión de las mujeres de 
Comala, pues termina siendo la única que se rebela; lo hace ante Pedro Páramo 
con su locura, pero también lo hace frente a Dios, frente a la religión, negando lo 
más anhelado por todos antes de morir  como lo es la confesión. 
 
 
No obstante, valdría la pena resaltar que Juan Rulfo a través de su obra Pedro 
Páramo da a conocer a la mujer desde un tratamiento regional, revelándolas al 
sufrimiento y sometimiento al cuál se proyectaron los seres femeninos en la 
revolución Mexicana; mujeres que siempre estaban sometidas por el hombre y 
que por ende estas no muestran resistencia, llenas de fatalismo, infortunios, 










5. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
 
 
La siguiente propuesta pedagógica en solo un instrumento que se planteó con 
el fin de proyectar actividades a raíz de la obra Pedro Páramo. Es un diseño 
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Determino en las obras literarias Latino- 
americanas, elementos textuales que dan 
cuenta de sus características estéticas, 




Identifico los recursos del lenguaje empleados 
por autores latinoamericanos de diferentes 
épocas y los comparo con los empleados por 
autores de otros contextos temporales y 





 Determina mediante fotografías rasgos 
físico característicos de la mujer en la 
cultura  mexicana. 
 Toma posturas críticas acerca  de los 
roles desempeñados por la mujer en la 
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obra Pedro Páramo. 
 Indaga acerca del status social de la 
mujer en el siglo xx, en relación con el 
hombre. 
 Compara la evolución a la que se ha 
visto enfrentada la mujer mexicana del 
siglo xx hasta el presente.  
 Emplea recursos didáctico-creativos, 
para caracterizar las mujeres relevantes 
dentro de la obra Pedro Páramo. 
 Establece diferencias en la identifi- 
cación de autores latinoamericanos. 
 Compara el estilo estético de escritura 
de un autor latinoamericano, con otros 
de un contexto diferente. 
 Demuestra sus capacidades artísticas, 
mediante una obra teatral basada en 














FASE DE ENTRADA 
Las profesoras presentarán el desarrollo de la 
clase, basándose en la introducción a la 
literatura latinoamericano, representada con 
Juan Rulfo, puesto que se analizará la vida y 
obra de este escritor. 
Distribuirán en el salón una serie de 






Las docentes empezarán por preguntar a sus 
estudiantes si tienen referencias acerca del 
autor, seguido de esto se les darán a concoer 
los datos bibliográficos, y la influencia cultural 
de la época de la cual se influenció para 
elaborar sus obras. Para incentivar a los 
estudiantes se les dará a conocer un cuento 
corto en la voz del autor por medio de un 
archivo sonoro.  
 
 
FASE DE SALIDA 
Se les pedirá a los estudiantes que busquen 
más información sobre el autor; traerlo para la 
clase ya sea de manera virtual, magnética, 







En este punto el docente evaluará el 
compromiso y el interés de los chicos por el 




 Imágenes  
 Videos  







SESIÓN                                 Segunda 
 
FASE DE ENTRADA 
El docente le pedirá a sus estudiantes que le 
hablen de sus consultas, y los invita  a formar 
grupos de tres integrantes, en donde se les 
entregará una serie de fotografías con 






Los estudiantes luego de contar un poco 
sobre lo que encontraron, asociarán esta 
información con la identificación de rasgos 
físicos de la mujer mexicana, adentrándose en 





FASE DE SALIDA 
Luego de estas comparaciones contestarán un 
taller con una serie de preguntas en donde 




Responsabilidad con su trabajo, cooperación 
con sus otros compañeros y respeto en la 
oralidad al momento de referirse a  los 







 Fotografías.  
 Copias del taller. 













FASE DE ENTRADA 
Se empezarán por leer pasajes en el cual se 
identifique la voz de la mujer y las funciones 
que estén empleando, concluyendo con el 
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análisis de dichos fragmentos. 
 
 
FASE DE SALIDA 




Se evaluará las inferencias del estudiante a 
cerca de lo que se está hablando y la posición 
que toma sobre los roles desempeñados por la 




 Materiales traídos por los docentes y 
estudiantes: (Libro de Pedro Páramo y 







SESIONES 4,5,6     
En estas sesiones los estudiantes elaborarán una exposición de algunos 
pasajes analizados de la obra, en donde utilizarán toda su creatividad, lo 
darán a conocer frente a las profesoras y el grupo. Para realizar esta 













ACTIVIDADES O PROCEDIMIENTOS 
 
 
FASE DE ENTRADA 
Se organizará el recinto para el 
desarrollo de las exposiciones. 
 
 
FASE DE ELABORACIÓN 
 Ya con el orden asignado para las 
exposiciones y el tiempo 
establecido para hacer estas (15min 




FASE DE SALIDA 
Se hará una retroalimentación 
grupal. Concluyendo acerca de lo 







Se tendrá un derrotero en donde 
trate del desarrollo procedimental, 
el respeto por el otro, la creatividad 








 Sala máxima del colegio. 
 Sillas. 














FASE DE ENTRADA 
Después de haber conocido más a 
profundidad la obra de Juan  Rulfo, 
se empezará por establecer 
comparaciones escriturales de 
autores latinoamericanos, con otros 
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FASE DE DESARROLLO 
Las docentes llevarán uno de los 
cuentos de juan Rulfo “Diles que no 
me maten” en un archivo sonoro, el 
cual los estudiantes escucharan. 
Después de esto se les dará una 
copia   del cuento. “El corazón 
delator” de Edgar Allan Poe en el 
idioma original en el que fue escrito 
y la versión en español.  
Seguidamente se organizarán por 
parejas para realizar el ejercicio. 
Después de haber escuchado el 
relato en voz del autor y de leer el 
cuento de Poe, elaborarán un 
cuadro donde establezcan 
diferencias y semejanzas. Por otro 
lado establecerán con pequeños 
datos por qué Edgar Allan Poe no 
es un escritor latinoamericano. 
 
 
FASE DE SALIDA 
En un conversatorio, se escuchará 
la palabra del estudiante en cuanto 
a las diferencias encontradas y 
establecidas  entre los dos autores, 
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ya sea por sus nombres, las 
palabras que utilizadas por los 
escritores al momento de escribir, 
el idioma en el que se encuentra los 
cuentos, los recursos literarios 





Se revisará el cuadro de 
semejanzas y diferencias, para 
calificarlo. 
El docente escuchará las 
intervenciones y las calificará 
teniendo en cuenta si el orador 
hace una buena identificación de 




 Hojas para realizar el cuadro 
dadas por el profesor. 
 Tablero, para establecer por 
















SESIÓN 9, 10, 11 
En esta instancia se realizará la preparación de la evaluación final del 
libro, basada en una obra de teatro con representaciones del libro Pedro 
Páramo, en donde se destaque el rol de la mujer de una manera 
preponderante, esta pieza teatral será presentado ante los padres de 









SESIÓN 12.En esta sesión se presentará todo el trabajo realizado, durante  
el proceso de acompañamiento en el área de lengua castellana, siendo el 
fruto de este trabajo una obra de teatro. Se llevará a cabo en el  aula 
























 Talento humano (estudiantes, 
creatividad, desempeño 
actoral y acción perlocutiva, 
discurso.) 
 Aula máxima. 













El rol de la mujer juega un papel determinante en nuestra sociedad, y éste papel 
ha sido plasmado en Pedro Páramo de Juan Rulfo. La novela nos sitúa en la 
época de la revolución mexicana, donde las mujeres cumplen un papel 
fundamental en el desarrollo de los acontecimientos históricos. Es por eso que el 
presente trabajo se enfocó en demostrar la importancia de la figura femenina 
como uno de los ejes centrales dentro de la novela Pedro Páramo.  
 
En México, la mujer a lo largo de la historia se ha visto abocada a cumplir con 
unos deberes y reglas, que por su condición sometida se ve obligada a cumplir. El 
solo hecho de ser mujer, la obliga cumplir con ciertos oficios maritales, como el de 
madre, esposa, compañera, etc., y es excluida de participar en grupos, o en las 
decisiones trascendentales de la vida; el mundo machista en que vive la hace a un 




Las mujeres en Pedro Páramo son las encargadas de darle sentido a la trama;  
nos conllevan a encontrar la verdad, la explicación de los acontecimientos, y por 
ende nos van guiando por ese mundo lleno de incógnitas, predispuesto a lo 
misterioso. Son ellas las que nos auxilian para comprender un poco mejor la 
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verdadera personalidad y el sentir de los personajes centrales, como Pedro 
Páramo y de Juan Preciado. 
 
Desde el comienzo de Pedro Páramo la figura femenina se hace presente con 
Dolores Preciado, fungiendo como figura materna;  a Lo largo de la obra podemos 
apreciar otras facetas de ella. Así como ocurre con Dolores Preciado, 
encontramos otros personajes femeninos que influyen y ayudan a contextualizar la 
historia, que incluso sirven de guía a Juan Preciado para darse cuenta de su 
situación. 
 
En Pedro Páramo confluyen la realidad y la ficción, la mexicanidad y la 
universalidad, la brevedad y la intensidad. A través de Cómala, Rulfo presenta un 
mundo dominado por la culpa, el odio y la venganza, que puede situarse en 
cualquier lugar precisamente porque no está en ninguna parte, y porque puede 
estar en cualquier parte. Pedro Páramo refleja  la vida de los mexicanos y una 
sensación conmovedora de la búsqueda de identidad en aquella sociedad, tan real 
y fantástica. 
 
En Pedro Páramo se recalcan las características de la narrativa Latinoamericana, 
como los episodios fantásticos, que Rulfo toma como fundamentos para que el 




El mundo de los ecos y de los muertos crea la atmósfera central de Comala; este 
es un sitio vacío, de calles solitarias, de murmullos que solo se limitan a cuestionar 
lo que ocurrió en tiempos pasados. Es un espacio que representa esos lugares 
abandonados por el estado y al parecer por Dios mismo. 
 
 
La novela desarrolla la complejidad y multiplicidad del género femenino y muestra 
sus valores, su papel familiar, sus creencias culturales, su sexualidad y su relación 
con Dios, con lo religioso. Rulfo muestra a la mujer como un ser importante para la 
sociedad, pero sometida por vivir en un mundo machista. Sus historias combinan 
valores morales que sin duda, hacen que el lector las capte y se articule.  
 
 
Los valores más destacados como la amistad, el perdón, el respeto, la confianza, 
la lealtad y la bondad, destacan a la mujer dentro de la obra como un ser que 
puede recrear todos estos valores en un solo ser, en el acompañamiento por el 
otro y la fe que se predisponga para alcanzarlo. 
 
 
No obstante, al hablar de la mujer nos podemos situar en varios puntos de la 
historia, pero si se quiere hablar de la represión y marginación de la mujer, es 
pertinente partir desde el tiempo de la creación en donde esta es representada 
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con Eva siendo objeto de la perdición para los judío cristianos; para los griegos es 
objeto de curiosidad y portadora de males como ocurrió con pandora.  
 
Las mujeres del siglo XX buscan la liberación de sus espíritus y un lugar en la 
sociedad, teniendo derecho a elegir, a sentir y expresar sus sentimientos. Es así 
como Juan Rulfo en su obra Pedro Paramo muestra la liberación de la 
representación femenina en cuerpo y alma en donde exige lo que les pertenece 
con Dolores Preciado, allí en ese pequeño párrafo se representa la   voz de 
libertad por la marginación de su ser.  
 
 
Las mujeres de cómala muestran a cada una de las mujeres de Latinoamérica que 
luchan por tener un lugar digno en la sociedad; en su rebeldía cuentan los 
secretos más íntimos,  dando a conocer esas pasiones por los hombres que  las  
llevan al abismo. En su realismo mágico Rulfo recrea el diario vivir de los pueblos 
mexicanos, en donde las mujeres callan por el amor hacia  sus hijos, a sus 
familias y el miedo de ser juzgadas por la sociedad. 
 
 
Finalmente, en el desarrollo pedagógico, se establecen una serie de conclusiones 
que fortalecen el aprendizaje y la motivación del estudiante por parte del docente. 
 
 Trabajar con la literatura implica dar prioridad a la interpretación y reducir al 




 La lectura es una actividad que permite elevar el nivel de conciencia de los 
individuos. Su fundamento radica en la formación de una ciudadanía, 
siendo seres autónomos, capaces de definir sus propios criterios y obras en 
consecuencia. 
 
 Contribuir a la práctica de la buena literatura, convoca a mucha gente a 
tener nuevas esperanzas y nuevos descubrimientos; además enriquece su 
lenguaje y sus conocimientos. 
 
 El conocimiento planteado a raíz del análisis de la obra Pedro Páramo por 
parte de nosotros, ofrece para los jóvenes una oportunidad de sacar a flote 
sus conocimientos, es decir, desarrollar sus capacidades interpretativas, 
sus competencias en las categorías conceptuales y las cuatro habilidades 
comunicativas (leer, escribir, hablar, escuchar), para plantear nuevas 
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(ANEXO 1). CATEGORÍAS CONCEPTUALES. 
 
Cuadro N° 1. Discurso.  
 













1 Análisis del texto 
discurso 
argumentativo en 
lo Estudiantes de 
grado noveno en 
los colegios José 





“El discurso es una unidad observacional, puesto que es una 
interpretación de lo que escuchamos. Es así como la 
gramática sólo puede describir textos y aproximarse a las 
verdaderas estructuras del discurso emitido. Otro de los 
autores que hace énfasis en el término discurso es el 
profesor “Luís Alfonso Ramírez (2008), quien  asume el 
discurso argumentativo como: “una reducción de 
multiplicidad de voces a un nuevo significante en una 
distribución para imponer, seducir, o provocar sentidos.  En 
el discurso están inmersas diversas voces que dan cuenta 










































 Propuesta pedagógica a partir del discurso literario para el 
fortalecimiento de la competencia argumentativa. Al 
encontrar el déficit de los estudiantes a la hora de producir 
un discurso, ellas pretendieron que en asociación con los 
estándares, los lineamientos curriculares y la ley general de 
educación, los estudiantes de determinados grados de la 
básica secundaria, pudieran unir su conocimiento cognitivo 












































 “El discurso en términos generales es un acto de habla, el 
cual consta de tres componentes: un acto locucionario, un 
acto ilocucionario y claro está, de un acto perlocucionario. 
La asociación de dichos actos, permiten conferirle sentido a 
lo que deseamos expresar de forma clara, coherente y con 
un sentido lógico que posibilite al sujeto comunicarse, 







































 “El presente estudio tiene como objetivo develar el vínculo 
existente entre las características lingüísticas y sociales del 
discurso docente y la problemática internacional en la relación 
alumno-docente en la Escuela. El estudio muestra que el 
discurso docente se caracteriza por una comunicación carente 
de solidaridad, el uso discrecional de las estrategias de 
aproximación y de distanciamiento, una marcada distancia y la 





































“Las representaciones sociales, las prácticas sociales y los 
órdenes de discurso son lugares conceptuales. Sin embargo, 
no siempre los análisis sociales destacan el papel que éstos 
cumplen como recursos de poder y estrategias de acción y 
resistencia. Tampoco se evidencia cómo son utilizados por 
los agentes sociales en diversas situaciones del mundo 
social y dentro de campos de discursividad diferenciados. El 
abordaje analítico y empírico lo realizamos desde un enfoque 
y propuesta de investigación social conocida como Análisis 
















Cuadro N° 2: Texto. 
 





















La compresión de texto trata con información expresada en 
lenguaje natural. Por lo tanto, la identificación de la 
redundancia subyacente a este tipo de textos requiere adoptar 
una perspectiva orientada a palabras, considerando ésta como 
la unidad mínima de información utilizada en los procesos de 
comunicación entre personas.  
Esta tesis aborda el estudio del contexto anterior desde tres 
perspectivas complementarias cuyos resultados se traducen 












Cuadro N° 3: Representaciones  
 

















la integración del 
análisis 
procesual y 
estructural en la 
investigación de 
 El desarrollo que ha tenido la Teoría de las 
Representaciones Sociales en los últimos 40 años en el 
ámbito de las ciencias sociales, ha dado lugar a distintos 
modos de apropiación de la Teoría entre los que se destacan 
el enfoque procesual, centrado en el contenido de las 
Representaciones Sociales en términos de su sentido y 
significación y el enfoque estructural interesado en los 
mecanismos de organización de dichos contenidos. 
Diego Albeiro 
Restrepo 





























2 Piaget y Van 
Hiele en la 
enseñanza y 
aprendizaje del 










 El presente trabajo de investigación, pretendía demostrar si 
las acciones del docente enfocadas en las fases de 
aprendizaje de Van Hiele, podían favorecer el desarrollo de la 
capacidad de elaborar representaciones bidimensionales de 
cuerpos tridimensionales a partir de los primeros dos niveles 
de razonamiento de la teoría de Van Hiele y el uso de la teoría 
de Piaget sobre el espacio proyectivo y euclidiano en el diseño 







































 La interculturalidad es entendida en este contexto como, las 
relaciones e interacciones que se tejen entre los diferentes 
actores de la sociedad. Por consiguiente, esta juega un papel 
esencial en la educación en la medida en que atiende a las 
diferentes formas de expresiones culturales, de género, 
realidades sociales entre otras.  



















la ciudad de 
Pereira. 
un nuevo desafío dejando de lado la tendencia 
homogeneizadora del currículo, asumiendo la diversidad como 





















4 Otras formas 
de ser mujer: 
representacion
es sociales del 
futbol femenino 




 La presente es una investigación cualitativa, la cual indagó 
por las representaciones sociales del fútbol femenino en la 
ciudad de Pereira, en la que se determinaron pensamientos, 
percepciones y actitudes de las jugadoras, el cuerpo técnico y 
los espectadores acerca de este deporte. La unidad de análisis 
comprendió las categorías iníciales que fueron: el fútbol 
femenino, las motivaciones de la mujer futbolista y las 
diferencias en el estilo de juego entre hombres y mujeres;  
también se estableció que el fútbol femenino evidencia tres 
formas de expresión humana que son: la lúdica, la inteligencia 
y la física, pero no se puede negar que en esta ciudad este 
deporte aún es un tabú, por lo cual la futbolista es 





































 El ser hombres y mujeres son construcciones socioculturales 
e históricas y, en concreto, partiendo de la dificultad para 









e identidad de 
género. 
culturalmente asignadas a mujeres y hombres, se introduce en 
el campo teórico de las representaciones sociales, para 
rastrear nociones y conceptos que forman parte de este 
modelo. En síntesis el texto aborda elementos de las 
representaciones sociales que pueden contribuir a entender 







Cuadro N° 4: Modalizaciones. 
 
 















en las novelas 
cortas 
cervantinas. 
 En el marco general del Humanismo renacentista, Cervantes 
crea la novela moderna con su obra magna El Quijote, 
absolutamente original. La narración italiana en la tradición 
castellana de austeridad, final ejemplar y moralizador, con 
sentido religioso de la vida humana y ambiente social menos 
libre. Las novelas intercaladas son eco de las novelas de 
acogida, en su desarrollo y en su final (desastrado o feliz), las 
ejemplares deleitan enseñando con vidas de personajes 

























(ANEXO 2). EL ROL DE LA MUJER EN LA HISTORIA Y EN LA OBRA PEDRO PÁRAMO. 
 
Cuadro N° 1. 
 

















“Históricamente las mujeres han estado unidas al espacio 
domestico- privado. En los valores de género tienen una gran 
importancia los referidos a las divisiones espaciales, las cuales se 
han marcado tradicionalmente siguiendo unas oposiciones 
binarias en función del género: lo público frente a lo privado, el 
trabajo exterior frente al interior. Todo ello forma parte de un 
sistema de organización social fundamentado en una red de 
símbolos compleja.  
 
En el arte, hay muchas mujeres que trabajan y reflexionan en sus 










Cuadro N° 2. 
 




















“Este artículo analiza los personajes femeninos de dos leyendas 
tradicionales de la región pakistaní de Punjab: la historia de Mirza 
y Sahiban y la historia de Hir y Ranjha. El estudio, realizado desde 
una perspectiva feminista, permite descubrir los roles de género 
presentes en estos relatos e iniciar un acercamiento al contexto 












pakistaníes. Además, se recogen algunas versiones 
contemporáneas de estas leyendas que refuerzan una lectura más 
positiva de las protagonistas femeninas y que ofrecen un modelo 
de empoderamiento que puede resultar valioso para la 
construcción de un feminismo más plural y multicultural ” 
 
Cuadro N° 3. 
 




















“El interés reciente de los estudios sociales en torno a la mujer 
rural se centra en los cambios de roles y de funciones que está 
asumiendo en la sociedad rural, y que le permiten una 
participación mayor en la economía y el mercado laboral, la 
política, la cultura y las redes sociales de apoyo local y 
mancomunal.  
 
Desde esta óptica, se plantea una investigación en curso sobre 
la actividad emprendedora y asociativa de la mujer rural en dos 
mancomunidades de la provincia de Cáceres, abordando como 
cuestiones fundamentales el análisis comparativo de la 
representación femenina en cuanto emprendedoras en ámbitos 
rurales y urbanos; la tipología de la mujer rural emprendedora, 
















Cuadro N° 4. 
 



















Juan Rulfo y 
José de la 
cuadra. 
“Pedro Páramo (1955), de Juan Rulfo, y Los Sangurimas (1934), 
de José De la Cuadra, reformulan con originalidad tópicos y 
recursos formales del regionalismo latinoamericano. La 
presencia de una serie de complejas operaciones en torno a la 
oralidad, el fragmento y la creación de un espacio mítico con 
personajes e historia propia en los Sangurimas permite 
relacionar la búsqueda de De la Cuadra con los procedimientos 
narrativos y la inquietud estética y cultural de Rulfo. Frente al 
desafío común de representar una comunidad tradicional en 
















Cuadro N° 5. 
 






















“El presente trabajo se propone evaluar la influencia que tuvo 
La Divina Comedia en la novela Pedro Páramo publicada por 
Juan Rulfo en 1955. Para llevar a cabo el análisis nos 
centraremos en los temas principales que proponen ambos 
autores: el viaje en busca de la propia identidad, el mundo de 
ultratumba y la esperanza”.   









Cuadro N° 6. 
 



















os (o) las 
voces y la 
escritura en 
Pedro Páramo 
y cárcel de 
árboles. 
“El presente ensayo es un ejercicio de reflexión e interpretación 
sobre las fronteras, los desplazamientos y las experiencias de 
la escritura, a partir del análisis de las novelas Pedro Páramo de 
Juan Rulfo y Cárcel de árboles de Rodrigo Rey Rosa. Siguiendo 
y sustentado, principalmente, en los conceptos de Jaques 
Derrida, el texto se propone un recorrido por la experiencia de 
la escritura, en contraposición al significante hegemónico que 
se erige en la voz. Para esto, se delimitan dos concepciones: de 
un lado, la noción de Representación, y de otro, la de 
Expresión, procurando con ellas pensar el devenir de la 
escritura como desplazamiento de las fronteras frente a la 
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